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LA FABRIL MALAQÜÉÑALa !Fábrica de moeaicos hidráulicosxuÁs antigua do Andalucía y de ma yor exportaciónDE
José Hidalgo EspildoraBaldosas de alto y bajo relieve para ornamCn tacián, imitaciones a «larmoles;Fabricación: de toda clase de objetos de piedra artificial y granito.Depósito de cemento portiand y cales hidrau-rI1C&8«Se recomienda al público no confunda mis arti- c\il08 patentados, con otras imitaciones hechas por .algunos fabricantes, los cuaies distan mucho en belleza, calidad y colorido.Pídanse catálogos ilustrados.Exposición Marqués de Larlos, 12.Fábrica Puerto, 7.--M ÁLAQA.
Seríamos ingratos los malagueflos si de­járam os de consignar públicamenté nuestro recongcimiento por las numerosas é ine­quívocas pruefaas^de afecto y s ’ mpalfa que, con motivode la catástrofe del día23 de Sep­tiembre estamos recibiendo de toda España, donde apenas,(Jtieda una capital de provin- c i^ y  pueblos de alguna importancia en que no; se h,ayan apresurado á  manifestarnos dei modo elocuente su sentimiento, unos con p ru eb^  materiales t^ue ¿ontribuyen á ami­norar Jos efectos' dfe la inundacidífi entre los vecinos d t esta ciudad que resultaron per­judicados, y  qfíros con frases de es]iimaci¿n y  consuelo, que también merecen gratitud, por que si aquéllas enjugan, en parte, lá­grimas.y amenguan algo loa .daños en las cosas y' infectos, éstas confortan él espíritu y  lew n tan  el ánimo al considerar’ que no estarnos solos en este tremendo trance; al Vé-T que hay quien comparte riuestrás penas y la s  siente como propias.Pero á donde eliatido intenso y profundo d e  nuestra gratitud debe dirigirse especial- anente, no sólo como iitólagueños, sino como •españoles, és hacia esa tierra noble y  agra­decida, dechado de cultura y  de liberalidad; que se llama ía  República Argentina; hacia
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N T l i U Z O A O O  Y RADI O- ACTI VO®11»° d e  B e p t í e m b r e  l a  2 .^  t e m p o r a d a  o ñ c i a l  d e l  p r e s e n t e  a ñ o .
EDaDIS de US VIAS RESPlRAliRIIS
special pa.ra los q A T A ^ llO S.--n so ró fn l% sf o m o t t i o i a t  y  E í o n s a a
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS Ó TUBERCULOSISPídanse foIletos.de los Baños.—C A R M E N , 37.—M Á L A G A .
îdas /as nowedades para inviernoB s p e e i a l i d a d e s  en . P a ñ e r í a  W  GRANADA 2llAlmacenes de porcelana, cuadros, espejos, loza, cristal y artículos de adornos.
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del tren alguna huerti ofrecia sus enramadás', algún verjel su verdura, algúti bosquecillo sus frondas,, bien pronto la landa sucedía á aqüe- líos oasis,y el paisaje hosco, ceñudo, sustitufá á las visiones álégrcs que impresionaran, fu­gitivas, l a r e t i n a v .^ ^ i  ,.Mirando aquelíospifám b doblesierpe, de,lá vía féfrsa repteaba |)U8canddel amparo délcís matorrales escasos, se cohi- Pf|ndia toda la tragedia d éla  infeliz Castilla.Sed; Sed en los campos y también en los corazones. Y  como consecuencia tristeza, her­metismo éspifitual, culto á la  tradición som­bría, Inadaptabilidad á los progresos moder- hos, somnolencia) que, no basta á disiparlas «acudidasde las catástrofes.El alma éasféíjána, 8écá y quemante, incapaz de descender, .al detalle donde se esconde ía vida dél siglo, todo átéhcióri, esfuerzo silen- ciosQ, sácrificio sih espectadores, abnegación sin aplauso) se pierde en las grandes síntesis, en las amplitudes de' sus estepas,- madres de los sueños,_ campo de. cabalgadas fabulosas,
Este presentaba una herida en el labio supe­rior, sin orificio,de salida.Dé las diligencias ,practicadas, resulta cierto lo dicho por el agresor, ó sea que había résen- timientos y que fué provocado por él 7oliqueLos guardias se incautaron de la , escopeta de que se sirvió el anciano y condujo á éste la cárcel.Avisado el juez instructor del distrito de la Alameda, *e presentó en.la finca Pie de Paño, ordenando el levantamiento del cadáver y su condución al cementerio de San Miguel.BMaBBaiB«jHMBBiaÍBWWil»giaÍaMeU8HMgl«iM»^
9«p«ac»ii»a8!a;wiiga!a!m!tMwii3maai!uiii»at
DE CO LA B O RA CIÓ N
. o - ........ ------------,  cara al infinito; Y  por eso, después de derra^«líen os Aires, donde una colonia numérosa i marse por el mundo, de purificarse en la fraguarie españoles, honra y orgullo de la madre M chps sóbréhumános, que son hoyipatria, sigue á todas horas, en todo momen- de leyenda, han cristalizado áflor détierra, y olvidada de cuánto le rodea, viviendofina vi/ía Ha 1..
del
lo , en toda ocasión el latido de vida de esta jpobre Éspafla, apreciando todos sus movi­mientos de alégría y de dolor, para gozar co|p. nosotros en lós pocos y  fugaces instan­tes, que. tenemcs.de placer y para sentir y llorar á la par nuestra en los diversos, re­petidos y  constantes casos que la desgracia .^ y  la mala suerte y  nuestras propias culpas í ' ’ nos depriran de penas y desdichas.¿  La Argentina...averpuebloís producé; hermana) ha respondi(dó siempre, como ahora, al clamor de las des­dichas españolas. Siempre las pruebas es­pirituales de afecto, que confortan el ánimo, y las pruebas materiales que aminoran las desgracias y enjugan las lágrimas, han ve- mido de al 1 i con efusión y i.bundancia: pró­digos y generosos lós argentinos, en íntima y  plausible solidaridad los naturales del país con los españoles allí residentes, que hacen una patria cpmún de la" Argentina y España' acuden con largueza al socorro de todas las calamidades y desdichas que aquí padecemos; lo  que ahora han hecho pc?r M álaga no es más que la repetición de lo que antes hicieron por otras poblaciones «spañolás: con motivo de nuestra lamenta- . ble catástrofe) han vuelto á realizar generen «amente lo que anteriormente habían reali- i; zado coñ ocasión de ©tras catástrofes loca­les ó nacionales: España entera debe grati­tud á la República Argentina; y  hoy M álá- 'ga, aparte de esa deuda que ya como ciu­dad española tiene dontraida; está obligada por lo que en esta ócásíón á élla sola áféctá; obligación y deuda de gratitud que hemos de pagar con amor eterno y haciendo públi'  ̂co nuestro reconocimiento hacia esos her­manos dé raza y compatriotas, que tan constantes, generosas y singulares rnuesh-as  ̂ ofrécen al mundo de su cariño á esta tierra azotada por toda Índole dé pálaraidades y desdichas y  á esta patria tan mal regida y goberhada y  que en todos los órdenes de la vidá que sé rélaciónan con él sistema social, político, económico y  administrativo, está sufriendo las lógicas y  naturales cpnsecuen-- cías de uña indiferencia general que la tiene en deplorable situación estacionaria, de una cobardía colectiva que la: constituye en es­clava resignada de un régimen teecrático, retrógrado y absorbente, cuyos puntales de sosteaimienío son el nepotismo más feroz y el caciquismo más sin entrañas, desmorali­zado, corrompido y corruptor 'qué jam ás Tiaya podido ertVileéer á un pueblo, cual lo ha hecho con eí nuestro.Por eso, en medio de nuéstrós males, de nuestra precaria y triste condición morál y material, hemos de agradecer doblemente los afectos y las consideraciones que nos guar­dan en aquella feliz región de la América latina, donde la inmensa mayoría de nues­tros compatriotas en ella residentes, no obs­tante haberse ido de aqui huyendo de tan pésimo régimen, que es un estorbo á la ex­pansión y al progreso de la vida nacional, aún recuerdan con nostalgias amorosas su patria, acaso ingrata y mala madrastra para ellos, y la envían liberaimente su óbolo ge­neroso en cuantas ocasiones hay desgracias que socorrer y males que aliviar.Sean estas líneas expresión fiel, y  sincé- ra, aunque débíí, de nuestro reconocimiento hacia nuestros hermanos argentinos y com­patriotas residentes en aquella envidiable noble y progresiva República.
una vida de conterapíacióri; deja qUe la muerte se extienda en torno suyo,Su gran aliento anunció epopeyas y consu­mió, en fuegos de pasióh, á süs predilectos. Hoy, el frío de Enero y él calor dé Jujio no lo­gran influir en su llama.Y  ésta se extingue, se extingue lentamente...¿Qíié podrá reanimarla?íaaládioíei^iefó éspritiTc^^ planes dé reformas pedagógicas. Otros maldi-̂  cen del sistema de cultivo, y deslumbran con süs verborrea técnicó-iíüsóíia. No pocos, ena­morados d é la  influencia civilizadora délos poderes fuertes, truenan contra los particula­rismos locales, á que atribuyen la desorienta­ción de la raza. ^Y  bien, no es eso. Todos se equivocan. La llama que se extingue no será reanimada con libros, abonos químicos, ni cambios en la ex­terna contextura del Estado. A  Castilla no pue­de salvarla más que, el mar.|Y está tan lejos! Privada de su caricia su­prema, agoniza coníb úna planta falta de hu­medad. El sol, su bárbaro amante, la posee; rindiéndola, matándola con sus besos, cuya fiebre no contrarresta la serena dulzura :0el agua hermana. V: bajo su impenetrr bilidad, su fría corteza^nmutable,; se abrasa su corazón, hipertrofiado por él sufrimiento.Hay que hendir España; perforar la roca, abrir, en la landa désqlada, cauces navega­bles, llevar el mar á Páíénciá, á Soria, ¿  Avi­la, á todás esás próviheiás iñféUCes, cuya agrícüííuíá celtíbéfaSému^^^^Con el mar iáésfiéftará lá región, madre de España, alcaloide de ñuéStrá sustanejá na­cional, columna miliaria de nuestro pasadov Habrá huertos y árboles en sus estepas, alegría en sus pueblor de adobes, risas en íos labios de sus niños. El, agua, corriendo por los hoy desiertos, los trocará en jardines. Y  el hermetismo hosco de sus meradores ce­derá su plaza á una expansividad amable y 8anaw'’ <- ’T' ' -■ ■ 'Castilla, esposa del mar, volvería á ser ma­dre de héroes. ;'
C R Ó N I C A
EL AGUA, VERDUGO
Airi
Campos áridos. Planicies desoladas, qué rajaban en atroz cortadura ríos de cauce seco y polvoriento. Montañas sin un árbol, sin un matorral, sin un arroyo. Y  muy lejos, casi per­didos entre las brumas del crepúsculo, pueblos pardos, de casas de adóbes, sombreados ape­nas por el follaje de un olmo secular.Sequedad, desolación, aspereza. Tales eran las sensaciones que daba el cuadro. S i al paso
El centro de España se muere d e  sed, y e l Mediodía, hijo del sol, bañado por el Océano, es asesinado por sus ríos ingratos. Sus cam­pos van de la sequía á la inundación, sin; que la lluvia benéfica, creadora de cosechas, los fecunde. Y  sus hijos, abrumados por el desas­tre, maldicen del agua, verdugo de su bienes­tar, asesino de sus hijos, que ha estrangulado á traición y de ndchc- Sed en Castilla, regióri de donde los pája­ros huyen, perseguidos,por. el rencor de todo un pueblo. Inundaciones en Andalucía, tie­rra que se muere bajo h u  implacable cielo azul.Y  España, que se debate bajo la maldicióndel sol, que sufre la calentura de su llama y que no puede mitigarla porque la lluvia le niega su gracia, perece poCo á poco, yendo del Sella de los trigos abrasados, de los ríos secos, de los árboles sin hojas, al Caribdis de la inundación mortal, que asóla y destruye, que trueca los campes en pantanos fango­sos. , .Y  el espíritu dn sus hijos, falto de la ponde­ración y equilibridad necesarias, se cierra her­mético á la yida, ó quiere poseerla en un bár­baro abrazó... F a b iá n  V id a l .
Honda, grave; y pertífrbada, ha sido la catástro­fe, nadie lo ignora; honda,, porque ha arraigado dolorosamente y ha profundizado toda» las capas sociales, estrellándose en la más menesterosa; gra­ve, porque en íasacjuales, circunstancias, sucesos dé esta ifldoléj cáhioiah cóttípíetaménté lastenden- cláS dé Uh Puébló; pertiiihádora, sjGfqué há efeado una atmósfera de discordias entre ciertos matices, que precisan un buen estado de fraternidad dentro del régimen, y de no ser así, multiplicarían loa efectos de la desgracia.Por cima dé todas las divergencias, de todos los conflictos, la cbtlcOrdla se importe eft ía vida ittte- rior.de las fláciQnes, dé las ciudades, de los pue­blos; la malquerencia que ha acarreado tanto des­acierto como en estas actuales y dolorosas circuns­tancias se ha manife.stado.es una pequeña muestra de l̂a eterna batalla que lidian espíritus extraños, idénticos en el lOrtdb y cóhtraríbs 6h la forina.A la voz angustiosa de toda una provincia afligi­da por la hecatombe, la idea magna de humanidad,
ha sureido do» ...- ̂  ,, - . „ , .ha Ilevadb süs ecos allende los mares donde habi­tan hombres, por cuyas venas corre nuestra misma, sangre, conmoviendo sus corazones; el alma pa­tria, grande, Inmensa, inacabable, sé Ha revelado _ ____ r ___________espontáneamente, lanzando un mentís rotundo ¿jfiAntonio España Romero en el domicilio de sutodos los paradojist^s que intentan dar vida á i d e a - P a r r a  núm. n d« la calle les mestizos, y en apiñado montón, abigarrado, -en la confusión que engendra la angustia, todos los hermanos han depositado sü óbolo, todos los ce­rebros se han ofrecido generosamente á propagar la hermosa y gratá'idéa de soGorfer á los sémejan- tes menesterosos, todos ofredetoil su CoticufSo, y desinteresadamente realizaron la obra meritoria que Málaga entera ha de agradecer, mientras
dé la masa qúeTe eleva, posee en ella sus cariños, conserva en ella sus bienes, y defendiendo el inte­rés cornil,H, defiende el propio. El Alcalde es el pa­triota orgulloso de la marcha próspera de la Cor­poración que dirige, el que tiene el amplio dere­cho qé enorgullecerse, cuando el triunfo corona .sus esfuerzes en la meritísima obra de crear un ; medio de vida amplio y adecuado á sus conveci­nos, á sus hermanos. Este es el Alcalde. El Alcalde es el más alto escalón de la Corporación Munici­pal, el puente que Une á los poderes con el pueblo, el encargado de ejecutar y hacer valer todos los derechos de éste cerca de aquéllos, y la autoridad y la disciplina de aquéllos cerca de éste; pero como esta Corpororación posee miiltiples ramificacio­nes, el Alcalde deposita así mismo parte de esa confianza de que es guardián, parte de esa autori­dad de que está invertido, y declina su poder en sus concejales. En el sentido práctico gubernamen­tal el Alcalde es la cabeza, el Concejal el brazo, y estos concejales no pueden, no deben sgr otros que el buen ciudadano, el buen convecino, el es­clavo del deber que acepta de luchar en la brecha por. la causa comün. El Concejal tiene que acatar las órdenes del Alcalde en el orden general; si el proyecto que éste presentase, si la proposición por éste puesta á discutir, fuera contraproducente, fuera lesiva, fuera perjudicial á estos sagrados intereses,el Concejal debe combatirla, guerrilldhr- la, hasta conseguir su nulidad, porque aún exis- tieiído de parte de el Alcalde una buena fe á toda prueba, la aberración es materia muy corriente en todas las inteligencias. Eduardo BarO.
(Conctuifái)
In f o r m a c ió n  m il it a rPluma y Eŝ padaSe ha dispuesto por real orden que, los maestros armeros no tenga» asimilación aiilitár de ningún género; pero para los efectos de alsjamiento, c®n- cesión de licencias, pago de billetes por ferroca­rril, raciones de campaña, pluse», etc., se^n consi­derados como oficiales.
W  P ü iii OUIÍRGRA N  FÁBRICA A  V A PO R“11 ifflWEl mejor para lavar.De venta en toáas los Ultramarinos EsoritoT io; M u a d ír i l  5 T E L E F O N O  210 M ALAQ^,,
¡cías
Coiiijiamn üiüiMaíiíi 
Siemens SIektrSsche Botríebe Unica que suministra corriente continua.ÍMstaí
Vista importanteÉl, día diez de Septiembre del año anterior, entró -  ’ Tii l  no-. ...................................... ü . 3 e   delCañaveral, estuvo hablando con ella más ó menos tiempo, y á poco sonaron dos detonaciones de ar­ma de fuego, en el cuarto donde aquéllos se halla-^^Las personas que en primer término acudieron, hallaron á los dos jóvenes en tierra, gravemente^7q u I había pasado? Según en aquella fecha pur4. _ 1. A_Aa ntiA tíl Pcnívfííi hahla hp-viva en élía la nobleza que la caracteriza.. dimos colegir, tratábase de que el España habla he-Pero después de todo esto, después deípérentO-: j,jjQ ¿gy jjQYía proposiciones que ella, hsnrada-rio remedio aplicado á tantas desdichas, el origen t rechazara, y que el mozo ciego por la irade la catástrofe meréée Una expliéac.ión; íaá consé- . ri{§Haró sti pistola sobre la Joven hiriéndola, y se­cuencias funéstisiniaS qúé éüá eñ SI pudiera haber güilamente, creyéndola muerta, volvió ceñirá si01̂01 Ia* íiic-fn MIIIV ífIS- .
Madrid. ■a
^ En el cuartel que ocupa la guardia civil del puesto de Poniénte, carnino dé Churriana se presentó, ayer él ánciano José Bustamánté Fer­nández, de 79 años de edad, habitante en la finca Pí'e de Pfl/fo, situada en el partido de Santa Catalina, y manifestó al sargento coman­dante que ácababa de matar á un hombre.Interrogado acerca de los pormenores del hecho,dijo que el muerto se llamaba Juan Díaz Bustamante (a) Tolique, domiciliado en la .ca4 He Fuentecilla entre f antbos existían, ahrtigtíos resentimientos, por cuestión, de intere­ses y como Tolique fuera'en busca del Busta­mante y ambos rifleron;:este último le disparó un arma de fuego dejándole cadáver.La.guardia civil sé personó en el lugar dé la ocurrencia y en la puerta de la casa halló, tendido el cadáver de Juan Díaz.
aearieadOjfñerécen capítulo apaite; justo, muy ]u& to es que en auxilio de esta región azotada por el hambre y la miseria, sus compatriotas hayan acu­dido, fieles cumplldores.de una» doctrinas que to­dos los'hómbres tieneh óbligádóñ á 8'Ostenef, pe­ro es asimismo justo, qué aquellos hombres qué se sacrificaron, al recibir el testimonió de afectó de esta parte dé sü país agrádldda, fecíbatt alguna Ideáqüé jüstmque la hecatombe, que salve la res- ponsábilidad de los qué no se han hecho acredo- rés á censuras, y conozca á los que por su inexpé- riencía é ineptitud, tendierón á aumentar el peso de tanta desgracia, lejos de proporcionar el debido á'interino remedio que la razón de süS CárgoS có­mo ley íes señalaba, y más que esta ley, dere­cho d^ llamarse español y llamarse eiüdádanVoy á dividir eñ dos partes la .rásíóii de las res­ponsabilidades! La prtmefa, la dirijo contra el Es­tado; el Gobierno q¿ la Nación, es responsable an­te el supremo jefe, séa monarca, sea presidente, fuere cual fuere la institución de que se tratare, de los desastres; el Gobierno que se vanagloria del estado próspero de una región, cuando por u me­diación en ella se establecen principios que redun­dan; en su benéficló, es indudablemente el mismo, que ha de aceptar la responsabilidad si por su im­previsión, uno de estos miembros que constituyen el gran organismo patrio, y que forma parte dé otro universal, sufriera Un desastre como el presente. La catástrofe estaba prevista, las consecuencias descontadas, nadie ignora, esto, nadie ignora tam­poco, que un proyecto de desviación del río, cau­sante del infortunio, ha rodado de mesa en mesa, sujeto á esos inconvenientes que én su vereda de espinas; encuentran todos los proyectos dignos de encomio en esta Nación; el proyecto no se desem­polvó jamás porque fué blanco del tira y afloja de cierta cohorte de grandes y pequeños caciques, acaparadores de influencias autoritarias, estafado­res de conciencias públicas, verdadera polilla que nos agobia,deshonra yes oprobio y escarnio de toda náción civilizada. Verbalmente, infinidad de veces, de labios de multitud de ingenieros se ha escucha­do decir, la conveniencia de realizar las obras de un muro de contención, muro suficiente á encauzar sin peligro las avenidas del expresado rio, y todo esto ha desaparecido; el proyecto verbal, deshecho en el aire, el otro, deshecho en el cesto, cementerio común de todos los proyectos enemigos de iá tur­ba caciquil é influyente.¿Puede el Gobierno eludir la responsabilidad? ¿cabe disculpa en estas circunstancias, ante la pe­rentoria necesidad de protejer la vida y hacienda de lós tiuda danos que le otorgaron su confianza y le elevaron como ángel tutelar de sus derechos? no cabe; y de aquí que el primer delincuente sea el Gobierno, el Gobierno que rompe el sagradisi- rao compromiso que antes de ser elegido contrae con su país, el Gobierno que deja pisotear su libre derecho dé acción por influencias extrañas á la buena marcha del país, y yiolar las leyes por quienes debieran ser los prirneros en respetarla.Esto es en cuanto á la primer responsabilidad.Dirijo la razón de la segunda contra el Ayunta­miento de esta ciudad. Su conducta, no ha podido ser más intolerable ni más apática; se ha demos­trado perfectamente en esta ocasión el calificativo de «sanguijuela parásita» que contra él lanzó no hace mucho un escritor bastante conocido; no por esto voy yo á querer decir, que !a forma de proceder de.éste, hubieran tenido los demás, estoy tan lejos de suponerlo, que aun cuando me lo ase­guraran me rebelaría á creerlo, no cabe más defi­ciencia y mayor ignorancia.'¿Qué es el Alcaide?—El Alcalde es la más ge- ñuina nota popular en el seno deí Estado, es el que réprésentá lin núcleo de personas que le otor­garon su confianza y le entregaron amplios podéres, para que consenrara cuidadosamente la justicia de sus derechos y velara por sus intereses y por sus haciendas; el Alcalde es el ciudadano elegido, más que ciudadano, amigo, el amigo en el cual se cifran todas las esperanzas, porque al vivir dentro
Los protagonistas del sangriento hecho estuvie­ron en el Hospital largo tiempo, ciento noventa y tantos días ella. .Por estos hechos se instruyó la oportuna causa, que ayer se vió ante ei tribunal del jurado en la éala á p tíd a /d e la  quees presidente don DanielRepresentó al ministerio publico él señor Nieto y áía defensa el señor Estrada (don Angel).El relato del fiscal era el siguiente: ^  ,«En los primeros días del mes de Septiembre del añb 1926,Antonio España Romero sostenía relacio­nes arhoroiafe y por lo frecuentaba la câ saque habitaba Carmen Aguiíar, y encontrándose á solas los dos, él Antonio se propasó y solicitó de la Carmen favores deshonestos, que ella rechazó indignada, sacando él, á<íto seguido, una le amenazó con matarla si no f  sus lascivos deseos, no persistiendo entonces por .las súplicas que le hizo la Carmen.A los cinco días después el procesado fue á ca­sa de su novia Carmen, y entablaron conversación estando sentados uno enfrente de otro y progon- tándole si le quería, la Carmen le contesto en bro- má que no y después de un momento de sileneio el Antonio sacó un cigarro y le dijo que era el ul-
D o n a tiv b e .-^ E I arzobispo de ValenGla.se- ñor Guisasola, ha enviado al Alcalde 250 pe­setas para ios perjudicados.A c c id e n te .—-Trabajando en su domicilio Isabel FeinándezRuíz, *c produjo una hernia ingi inal derecha, siéndole curada en la casa de socorro de la ealle del Cerrojo.célebrp á b e n e fíc i^ V  los perĵ ^̂  ̂gueños.A rm iñ ados.—Nos comusíca Réiñedios Bo­quera Martin, portera de la casa ñúm. 11 de la calle de Alvarez, qué á cewsecuencia de la inuhdacióií ha quedado ea la mayor miseria, sucediéndGle íd propi© á su padre Francisco Boquera Estrella, aiiciano de 104 años,que con ella habita. .Estos desgraciados,que fueron salvados por el inquilino de la mencionada casa ton Caries Miranda, se hallan recogidos en la Carrera de (Capuchinos, núm. 29. ,D o n a c ió n  p r o b le m á tic a .—En el Banco Hispa no-Americano de Madrid hatvsi4o depo­sitados por don J . M . Amorin, de Oporto, dos décimos del sorteo del dia 10 del actual, nú­mero 8.801 ,para que en el m s o  de resultar pre­miados queden á beneficio de los damnifica­dos por la catástrofe del 24 4e Septiembre úl­timo.
Casas d® s o c o r r o .—En la del dimito de la Merced han sido curad®®: ^Cristóbal Cuenca Muñoa, de una contusión
destruidas & damnificadas por la inundación, deben acadlr á la oficina del Registro Fiscal con solicitudes pidiendo la baja de las mismas para los efectos tributarios, sin perjuicio de darlas nuevamente de alta cuando se recons­truyan ó sean reparadas y puédM.babitafáe.La oficina del Registro Fiscal admitirá se­guramente las reclamaciones y producirá las bajas que justifique medíante la oportuua com­probación por ser ello reglamentario.Respecto á las fincas rústica, sus dueños deben acudir también é ¡a Administración de Hacienda exponiendo el perjuicio y solíciían- do la condonación.Por lo que toca á los industríales cuyos es­tablecimientos han sido destruidos tienen el derecho de presentar las bajas á reserva de darse de alta cuando los reconstituyan.Esta Corporación espera que las oficinas de Hacienda atenderán solicitas á todos los per­judicados por la inmensa catástrofe que llora Málaga entera.Málaga 8 de Octubre de 1907.—La Junta Directiva.« L a  N o v e la  Iltistra d a > .—Mss Mefistó-̂  
feles —En ía interesantísima novela que hoy se pone á la venta aparecen dos sórdidas fi­guras que,en su hambre de dinero,llegan hasta el crimen, dejando que la acusación caiga so­bre un inocente. La protagonista de Miss Me- jTsfó/éfei, tobosa actriz, logra al fin désen- mascarárlé después de violentísimas escenas. Esta es la emocionante novela de Fergus Hu­me, que publica hoy La Novela Ilustrada. En­cuadernada y con numerosas ilustraciones, 35 cénfimes en todas las librerías y puestos de efiéiáí^^n C fr flfr 1* M r a f  señorDirector de El Popular y al propio tlemp® que le participé haber tomado posesión de su cargo, tiene el honor de saludar á usted cón el mayor afecto y ofrecerle sinceramente stt decidido concurso en todo cuanto se relacione con la enseñanza.D . Francisco Jaén del Pino, aprevecha gus­toso esta ocasión para ofrecer á dicho señor las seguridades de sii consideración más dis­tinguida.Palma dé Mallorca 3 áe Octubre de 1907.Agradecemos la deferencia > felicitamos i  nuestro paisano el Sr, Jaén por su nombra»- mierítq de secretárie.E s c u e la  S u p e rio r  d e  C o m e r c io .—El personal docente de la Escuela Superior de Comercio de Málaga, ha contribuido con uit día de haber á la suseripción de la Junta OÍV- cial de ¿ocorros.
JueS! municipal decano.—Para presidir la Junta municipal del censo,como Juez «uní* cipal decano, há sido designado don Francis­co Rosado Pérez.pn Í.1 rndn rasual I A ¿ L a  Agradecemos rn«^^
Ped r a C Ír n » n . d i Itóaclód en el el atento Saludo y  enhorabuena m e  nos dirige
timo! que se iba á fumar y sacando uu strma^de^ufrXiuiu;  oc iv  o. *w.A*t** j 7̂-*;---  . - pgo hizo un disparo áboca^de jarromert/con próposito de matarla, puesto que se dirigió á la cabeza.» , ■ .Estos hechos los consideraba el .fiscal como constitutivos de un delito de homicidio frustrado, solicitándose impusiera al España diez años y un día de prisión mayor é indemnización de 39U pesetas á la ofendida. ,  . ,El abogado defensor sostenía que y^íonio Espa­ña intentó suicidarse y, al pretender Carmen des­viar el arma, led ióáella  el proyectil, siendo por tanto culpable aquél de un delito de lesiones gra­ves cor imprudencia temeraria.La prueba testifical se celebró á puerta cerrada p e r cuya razón no podemos detalles de eh^pero no creenios^ndar muy lejos de ladécimos que la Carmen acusó enérgicamente á su novio y que de su declaración no aparecía por nin­guna parle. . . .Conclüídas las pruebas testificales, .continuo juicio á puerta abierta.Tras de los informes circunstanciados y con­cienzudos, hizo el presidente su resumen, y el JU' rado se retiró á deliberar. .Vuelto éste á la sala, leyóse el veredicto, des prendiéndose del mismo que A.ntonio España era autor de un delito complejo de disparo y lesiones ̂ En su vista, el fiscal solicitó se impusierah al procesado tres años, nueve meses ̂  y cuatro días de prisión correccional y la indemnización ya men-La defensa se mostró conforme y la sala dictó sentencia de acuerdo con la petición del represen­tante del ministerio público.♦♦ «
EstafaEn la sección segunda compareció Antonia del Castillo Cabrera, vendedora de oficio, que se fugo con vartas alhajas. „  -Dos meses y un día fué la pena que para ella pi­dió ei fiscal. ♦ *
Pleito , . .En uno de los juzgados de primera instancia in­gresará hoy un ple/to. contra la empresa de tranvías por'el atropello y lesiones que sufre Juan sepui- veda.
oíéizdüiefdá casual. i con motivo’to  n-ésíra reaparición^ Francisco tara Ortiiño, de heridai léVes an j los desastres causados por la inundación, la mano derecha,j?or mordédurá de perro. j E e c á ttd a ío .—El cochero Miguel MartínezMahüel Lóipz Morales, de quemaduras eu Sánchez, fué detenido ayer por escandalizar la parte p o ste a r de las piernas, por accidénte j embriagado en la calle de Gaona. del trabaio.  ̂ , í O tr o  d o n a tiv o . El personal de la 5ecré-En la del distrito de la Alameda: I taria-del Gobierno civil, entregó ayer al Pre-Ignacio Cabriche Fuentes, de una herida en j gidente de la Junta de socorros 48 pesetas con
A c u s a c ió n  r e t ir a d a  Ppr falta de pruebas el fiscal ha retirado
la mano derecha, por accidente del trabajoMargarita Rodríguez Espinosa, de una he­rida en la región clavicular y otra en el parietal derecho.A l H o s p it a l .—Ayer a! medio día fué en­contrado un vendedor de periódicos, ciego, tendido en la calle de San Jopé, pareciendo.^ '^ C o n d S ^ á  la casa... de socorro inmediata, ordenó el médico de gu.ardia se le trasladara al Hospital civil, á donde pasó en grave estado.A v iso  d e l C o n su la d o  fra n c é s ,—El cón­sul de Francia en Málaga ruega al 8r, D . Pe­dro B oy, súbdito francés, se w y a  p a p  por esta cancüíefía; cálle de número 27, de fás dos á las cuatro, donde se le entregará un dóóümC.nto oficial que le está destinado. o a  iC ircú la r .-^ L a  Delegación Regla d e » osi­tos ha publicado la circular qué se expresa.1 ° ' Todos ios Ayuntamientos consignarán en sus respectivos presupuesto^»,, á.partir de los que habrán de poíiersejen vigor el próxi­mo ano, la cantidad.que la,Corporación acuer­de para amortizar la deuda contraida con el Pósito, más los intereses devengado», debien-; do los Ayuntamientos que en tal caso se ha­llaren procurar que dicha cantidad^ cubra la décima parte por lo menos de su obligación.
2. ° La inclusión en los presupuesto» Mu­nicipales de dicha cantidad. no releva á esta Delegación Regia del deber de continuar en toda ocasión y momento y por los m ^ íqs que están á su alcance, la liquidación definitiva y total de los créditos mencionadós. _3. ° Los Ayuntamientos que hubieren tra­tado con la Delegación Regia la forma y niódo de atender á este servicio, se atendrán a lo acordado, sin que se acepten por este Centro modificaciones que alteren ó desvirtúen la re­solución adoptada.4. ” Las Corporaciones municipales que no diesen cumplimiento á lo preceptuado en la disposición 1.® de e?t» Circular, incurrirán en la responsabilidad oportuna y se les conside­rará como deudores morosos para los efectos dé la Ley y resoluciones de esta Delegación Regia.5. ° De! acuerdo de este Centro se dará al Ministro de la Gobernación el oportuno trasla­do, para que lo tenga en cuenta al examinar ios presupuestos municipales de los pueblos
destino á los perjudicados.A  lá  c á r c e l .—Ha sido detenido é ingresa­do en la cárcel Francisco García Márquez,que conducía el carro que atropelló anteayer en la calle del Salitre, al joven de 14 años Antonio Raya Baca.D é fim c ió n .—Há fallecido en Melilla el in­dustrial-malagueño don Ildefonso Cabo.Nuestro pésame á ía familia.O tro  p e r ju d ic a d o . — Nue'ítro querido amigo don Manuél Hidalgo, que tenía en la plaza de Arrióla núm. 14 un almacén de cerea­les,"afrechos y pajas, ha sufrido la pérdida de todas las éxistencias qué en el mismo tenía, valoradas en unas 6 200 ptas.El Sr. Hidalgo que dormía en el almacén fué oportunamente "avisado por el oficial de Bor- bón don Diego Vilfalobos, al cual, probable­mente, debe la vida, pues las aguas alcanza- fG5  dentro del local la altura de metro y me-«iío- j  1.agentes de la autoridad han detenido á Césareo Fuertes López, por ocupa­ción de una faca. -S o c o rro s . — Ayer distribuyó el Ayunta­miento cuati ocientos panes y 600 pesetas en metálico.R e p u e s t o .—Ha sido repuesto en su cargo el antiguo y celoso seieno, Manuel Girón Fer­nández.R eclau iad o S i—La guardia civil ha j^eso á Francisco Rosado Fernández y Estéban García Díaz, mandados capturar, el primero por el Presidente de esta Audiencia y el segundo por el Juez instructor dei distrito de la Alameda.'  -r>*’ u iii ific a d o s .—Ana Meléndez, pwtera fii» 1^ 0 3 8 8  r  ® 1 duplicado de la calle de Doña 
r m k á  GraiíiV5«» «ío® ^Üas y dos hijos, se ™ tó fe n » u e lto s
I salvaron, perdiendo .ropas^y.como ' ‘ "referida casa a s« le
que se hadaren en este caso. ,  ^‘ .'i.........de mcnores 1 A v is o  iot'oreaau te .— de Confribu-^cohi&mzí><»»todí<^«.-Lw,<iae«os: de casas «tanaentoa
















0?. Ñ.mZ d$ AZABRA LAMAJA M é ^ l e o - O o u l i e t ÉCalis' CA RR ETER ÍA , nú
LA FA íSKTA'ÍGPSA GFLGSftL;3k x e a í »i . a  d e  D BO
,  T 4 a p o B 6 S  y  s e n %Aeeotcho, cápsulas pata botetías, cfí t0 ‘v06 cojo- y tamaños, tapones propios para larmacta»
é®S É R iS £ S T &  4SI. B . B ir ig ir s e  es? S§ápo5sss Pt»of. ERlEg^TO Pi^G--BAaO,..j
ESLiMí?/OSÜÍ&U1Q9En toda Espafit circiila atrevidaraen^^
á^ni'en'ion i» Teol. d. lal lil.ifloncita predato
res ícy droguerías á 2 pesetas el millar. .
Fábrica do E lo y  Ordcñoz 
MaTÍinezd6 A g a iia r n / m ie s  Marques) 
Málaga,
B-r̂ jŷprôpgfgaffneatmf.utttrâ  ñ il 19̂ 'Delegación de HaciendaPor dlferenteá conceptos han ingresado hoy en la Tesorería de Hacienda 167.974,08 .pesetas.,̂S^0MíESI5i ^
m oja Blanco y  
m oja Espumoao-DE LAC o m p a M a  
ITiniooia dol Norte dé EspañaDe venta en todos losUltramarinos. .Para pedidos Emilio del Moral, Are­nal, número 23, Málaga.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería deHacienda los depósitos siguientes; ^DC Manuel Rando Día:?, .de .33,'7,8 pesetas, como escribano del Juzgado de primera instancia del dis­trito'déla Alamccte, en la causa contra don’-í*' 8JSMBde 75 pesetasLópez López. , . ,D . Alonso Domínguez Benítez, oata el aprovechamiento de pasto del monte ®3ie- ÍTá Blanquilla*, de los propios de - Cortes de la Frontera.
blaciones asimiiadas, pueda por dichos ayun­tamientos ejercer en todas las formas autowza-
La Intervención de Hacienda remitió ayer á la Dirección general de la Deuda y Clases pasivas, 5.410 cupones de la Deuda del 4 por 100 amortiza- ble, importantes 197,^36,50 pesetas, para su exá- men y^pago.Se-ha concedido un mes de prórroga á don Ma­t a . --- r»r<»pi»n+n<; &C Ji CO u u uc jjiuitu atías por la ley municipal y oficial-de quinta'clase de I» Admi-aue rigen, las facultades de ídé expresadas corporaciones respecto de los ingresos de sus presupuestos, si bien habrán de ajustarse, en cuanto á ex ;cción de los citados impuestos, a las tarifas, procedimientos y 'das en las leyes,reglamentos y'demás disposi’i ciones que rigen á los repetidos tributos.D e  m i n a a .- D ,  Vicente dé Salas Martlneí, vecino de Málaga, ka presentado solicitud pi­
diendo veinte pertenencias para una tnlna ,4ékierro con el noníibre .í^avarra, ,?ifa Valladares, p5it.tido Venía Larga,Málaga.Oatoa!,;teria.—En el parador de San Rdíael quedó ayer depositado un mulo encontrado en la calle de Mármoles, ignq.^níiog# quien sea ‘SU dueño.'In.to’í'éeajnto a l p ú b lic o .—En la Secrete Tía particular dei Gobernader civiL se deáea saber noticias para trasmitirlas á‘ sna respecti­vas familias que preguntas desde fuera, oeiparadero de Miguel Reyes Morales y sû  es­posa Dolores Luque,que habitaban hace cinco áSos en la calle de Melgarejo, portal 2.°; An- toaio Laque Cañizares,qué,vivió ca la Aiaffle da de Capuchinos núm. 26 y Aníontó Cabrera domiciliado en la calle dé Mármoles nüní.; 108.Un», su s c r ip o ió n .—El présfdéñté del Cír­culo Mercantil de Almería, don Juan- Terriza, ha telegrafiado al qué loes déldeigual nombre de esta capital, dándole Cuenta ué que está organizando, una velada para allegar recursos con destino á ios damnificados p o r la inun­dación. • ^Nüsotros, en nombre de Málaga, Agradece­mos profundamente al señor Terriza su amor á la misma.
CToria el estómago é intestinos el 
Eaiomacálde Saiz de Carlos, ' '
nistración de esta provincia.
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS B IS
FELIX SAENZ CALVOHabiendo recibido esta casa importentes par-, tidas^e Batistas, Sedalinas, Céfiros, Ctaselinas, Gasas, é infinidad de artículos propios de es^eión se realizan con gran rebaja de prefcios,Grandes colecciones en pañería, alpacas y dillespara =a—Se confeccionan toda ciase de trages para caba­lleros, á precies económicos.
Cantina AmericanaGipan co3iStei?ía y pasteleríaAntonio EepuHo
S Ü . M (CO LE G IO  FU N D AD O  EN 1856) r  ?
I..y2-Enseaanza C o m e r d o ^ r e r a ^E í̂e locallevantadp.de planta para el fin á que se destina, reu  ̂ ^gado4 |Maíic¡na ^ H i s t o r i a  Ñ a t u j a L  L * o r a t o r i o  d e  Q i u 0 - c a  B i b l i o t e c a ,  G i m n a s i oí r t S  « Ü E s íf f lW O S *  K e S L  t a r d e ’E l  e u t l é r t e .  0 « i x ,  UceMiado en Filosofía y LeiraaComedias) números 20 al 24
Ei 19'habrá almuerzo en Schoenbrum, co ­mida en Eelvadre, en casa de Francisco r e i­nando V Dor la noche baile de corte.- sppuidamente irán al palacio del archiduque
Por la Dirección general de la Deuda y Clases pasivas han sido cóncedidás dos pagas de tocas á doña Luisa J. Fuente Cervera, viuda del segundo teniente de infantería don Laureano Delgado Vi­dal, importantes 208133 pesetas
Línea d© vápox?©a ©errees  ̂  ̂ Salidas fijas del puerto de Málaga. '
E s p e c e ría s  0 y  8 .—M á la g a  Esta casa, al objeto de corresponder á ^  nu­merosa clientela que todos los años la visita, ^  establecido durante la temporada veraniega y ex­clusivamente para forasteros, una S'^ccion que m  ne opr objeto hacer magníficos v ^galósá todas las familias que durante su 'estancia, en esta población, consuman los /exquisitos pasteles, dulces, bombones, pastas  ̂cervezas y refresco de todas clases. Tengari P sente que esta casa tiene más de un millón depo- jetos propios para regalos á precios sumamente económicos. , ,Señores forasteros: No,Dlvidar esta, casa que re­gala á. los clléntés que son constantes ’
Federico .Y  á fines de mes emprenderán' escursiones’
■ El vapor trasatlántico francés' ■ O r l é a n a i s 'saldrá de este puerto el día 12 deOdubre para RiO“4e# nelro, Santos, Montevideo y Buenos Ai-í; Él vaper correo francés■. E m i F  saldrá de este puertóel dia 1,6 de Octubre para Melilla, Némónr», Marsella y con tra^ordo para los puertos del Méditerráneo, Indo-China, japón, Australia y Nueva Zelandia.
: C 0 1 . E Q 1 0
AGadem ia
Pl vapor trasatlántico francésP r o v e n © ©Saldrá dé esté puerto el día 29 de Octubre, páfá Río dé Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
UUPsiviDaii í  DÍRIGID.C) PÓR
Don M a r tín  Vega d e l Castillo 5 «aña
Licúo, en Filosofía y Letras,Profesor Mercantil^ ’ ' 25-Juan J . Relosillas (Beatas)
y cazarán.
Le Journal álce que en Casablanca,, los eu-- Fopeos molestados, se quejan: diariániénte ce los españoles, creando serios contlictos entre las autoridades francesas y Santaolalia, con­flictos que únicamente se solucionarían rele­vando el citado militar español. . j   ̂Este pretendió, como jefe ,de la, policía de extramuros, prohibir á ios europeos que sa­lieran de la ciudad, lo cual notificó á Drude correcta, pero descortésnienté. •' iNo se tuvo en ctientá la pretensión, y fre­cuentemente en el sector español los centine­las obligan á los europeos á entrar en la-cm*Habiendo resuelto Santaolálla ócupAr lá casa del Círculo inrernacional, ordeno los soldados que forzaran Iá$)i3uerta8, pór Jo  que se formúlaroh quejas aiBe él cohsuládO dé' Es-
T A« n^ás asBoaña» cíe-Andalucía. M adioaetiv^s......  ® HFÍ TMA en todas SUS formas. NEURALGIAS, PARALISIS,Casí.o ,V«eltaen:S'i£eas^aAadaíu=.ay d e »  a l S t d ^ O c t u t o ^Para artlh p a r a ll  T e > a a  de, i íS t o , y 4 den Luis del.Corraí pa-ra losi^años Nuevos. i r
-25f Ab r íc a  DE Ca m a sLa fábrica de Camas de Hierro, calle Compañía número 7, es ía que debe visitarse. .20 por 100 de economía obtiene el que compre,pues son precios dé fábrica. ~Inmenso .surtido én todas clases y tamaños.
Éftibajada .Comunican de Mazagán que se dispone á| embarcar en el buque germánico fléiSdG cii efecto luía'embajada especial qtie lleva eiéñ“) cargO' de visitar' |a mayoría dé.las cortes eu­ropeas para gestionar que séá reconocido Mq,- ley Haífid. • • '' -
EécursosLos partidarios de éste le itefi. enviado
© é j p é é t ^ f é  f d a » ©  d é  é u l i t v é »
ím
o l J j© t o ® ia u t Í 0 d .o s .i7 f O a S l©  N U s O v a ^  4 íO .» '.B ftaa .á^ a<
B IP  H E S W S  DE a P S i. .' ^  íx T! 1100.000 pesetas; 20.00Q'cartuchos y numerQ.sp.sIfsiéBtasnos amoiffciKaW es a l  4 ,S »  Ot© d e |  ■' ; ’• ^ ^imteíüé® a i n a a í : I ' ■ CoS3É).©alRirlOÍS :Para Carga y pasaje dirigirse á su consignata­rio D. Pedro Gómez Chaix, cali® de Josefa Ugarte Barrientes 26, Malaga. _____ _E s C O p 0 ti3 ) S  tfistólás, catebl-ñas, accésótios pata óázá* dores. La casa que presente‘mejor sprtido.
La ro/edena.—Compañía iiúm. 36.F á b p i e a  d o  f i é u m a s  ,m ra calzado movida por electricidad en< cal de Pozos Dulces núm. 3í;co'n extenso surtido y ánúmero 2.C o e in á s  © eqnómipas p a r a  C a r b ó n -L e ­fia ó Cooks. Sistema A . Voiss Sénlpr^Sarsíetít (Alem ani^, especialidad éñ cocinas; cohíbiña- qas para Gás y Carbón sin expósicíón riin-
(^onzálea Byass
B.
guna.Pídanse catálogos y precios, ^efíándiz 19.
• ^'FINO V IÑ A  .A: í ^ E C T A R l - ' ■ S O L E R A  1847' y  M A N Z A N IL L A• de sús bodegas en SanlücarL ó f éiid'éh eti todos los buéflos estabíécimientos.
Este establecimiento hace á los propietarios de | scoméntase que entré ios ffiÍiltarés ‘desigha’-¿ fincas rústicas y urbanas préstamos eiv metálico, | pgj.g acompañar á Lláyería hasfa RábáTüb; reemboisables por anualidades el coronel Marenco ni el cómandánlié
uBos * cpm spM fe pdn-% a?aSárant¿cedentes dirigirse al Repr^^  ̂ '' D e s e d  :te en esta capital D. Emilio de Oliva, eaVe aéjuan:| £1 Guebbas déséa que un crucero frañeés de Padilla, núm. 4, quien faciiuar^ cuanto necesi-| gg gj^catoue deíra,nsportar lá?. tropas jerifijipas ten los interesados. | que opCten actualmente contra éi Roghi.
I. Regimultle maniiesíó.que eso correspondeJ .  á .    ̂ "^ 'V '— -----^'pieur Pichón sobre la solicitlia ae El Guéfrbaf I referente á las operaciones aetiroghisías.
Le lemps opina que el asunto se soluciona^
>BA. «© SÍAtteCttí
/Abriga DE PIANOS. .Alm aióéli 6® n»wgio®> ® iástriiw®»t©.s M ñexttanieros
A(lministra.cii5n: Agustín Parejo, 11.—Málaga'
láS M láS eiM IfE S
¿Por qué se observa que en España hay cier­ta predilección por las Empresas aseguradoíasj •onstituidas en/«¿•/aferra? PASTILLAS(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL)Porque Inglaterra mé la verdadera cúiia d d |, ü egu rL d e ío n d . l_e h.tvto,pad<},dones. Las compañías inglesas; .
®iás larga práctica, deben ofrecer y ofrécéñ 
mayor garantía, ppt ser las creadoras de lá fostitúcTón. Prueba de ello es el créditóteniyer- sal de que gozan. ‘ ‘La G R E SH A M  se fundó cfi Londres él año IM 8 V opera en España desde 1882. t Oficina do Málaga, calle Marqués de La­tios, 4. . 'on í.:
“̂ |alénfemo4o8trastornos á queda lugar uñates *“ |-S®Hlaaa?y Ripienta, permiíisndoíé de^ansar du- ranteja dPche. Oenuhuandt  ̂Sil uso so logra una:¡suri 'O ' .^ A  p é i s é t a  © aj©  Farmacia y Droguería d© FRANQUELO 
d4 Mar,-~Mákga
por Pedro de Bourdeiiles, abate y se­ñor de Branteme. Traducción de E. Gulrado.Obra amella 'é iníeresaritisima, en que se pintan con vivos colores, ini­mitable desenfado y rigurosa verdad histórica, la vida cortesana deMos principales reinados de Europa, sin­gularmente de la fasíuosíj Corte de los Valoisi rC. ‘ V-,. . .  a Lün tomo én 8." mayóL de 328 pági­nas, con artística cubierta a tres tin­tas. UNA PESE! A .—De lienta en las principales hbreriaSk ,
|rá pi;onío y favofábIeméñte¿B ©  © © a a o y a  ,■ —En Sampierdarena se han declarado éé  |hueIgalos gasistas. Li.•^ ; Óí?^02tÍ@® ’i'I En Vista de los manejos secretos de lós 5 ̂  agentes del rey de , Sajonia, el ministro, dél írt- iterior ha dado severísimas órdenes- á la' bpRi cía de Florencia para qüe impida el rapto ae la princesa Mónica, sea quien fuere el que jo proyectera, , ,
De BóiDa
=*-■■■> M A D E R A S, #  y a ! | « . - - M á l a g aEscritorio: Alameda Principal, núm. 18.qel Norte Europa,laijiM^dPtes de tnaáeras
1 Dáviia.■, al Gobernador d v it de Máí-1 j  ^  ' i|yh5|áktes ^ u a t ó
‘ l^ é r É ia n ^ o  í io d r íg iie a s, . . SANTOS, 1 4.-M A LÁ G A/^tebl^lOTiéqtó de F«retería, Batería de Co-̂  cIt o T  Héi-rámiéntas de todas clases.>Para favorecer al público con precios müy ven- tejojPé, m  Lotes de. Batería de Copina,d « P ^ . 2,4O-3-3.75.-4„50-r-5,i5-8‘2 5 -7 -9 ^ 1 0 , ^124l51y,19,75 éúadê  ̂ hasta 50 Pías. "'"*Se1íacé Un bonito rédalo á todo cliehté 'qué com- P^ejioT valor de 15 pesetas. '
B «  R o n d a .—B1 acerdó comuuicar.laga su gentimient® por ía Inúndación; -- Nuestro colega Fert/x ha ablért® una gus- trfpelóu én aquella ciudad, para loa damuíf|- M dos.P a r t id a  ©opada!—En la taberna del veoi»- MO do Mollina Antonio Rula Fernández, situa­da en la calle de lá  Gamorrai sorprendió la guardia civil; ocho individuos que; s.é entreté  ̂| lian  jugando al monte, : v ; |Sobre el tapete se encontraron dog barajas |• y 6,40 pesetas, que en unión de íppL püíttósi fueron remitidas al juzgadomun'lcipal.:.In fr a c c ió n .—Por infringir lá ley de éazal h .  (id* denunciado al Ju zg a to  munreteaL .dCj Alhaurín el Grande, Francisci Rueaá Gáyete, -' , rr(a) Villegas.H u r t o .—Del siti» conocido por Tajó del Quejigal, término de Benalmádena, hah hur­tado una cabra á Cristóbal Jipiénea Ortlz, íg- Morándose quien sea el autor.A r m a » .—La guardia civil de Bobadilla,Alhaurín el Qra«de, Cártama y Gómpéta ha intervenido dos pistolas, dOs escopetes y: dos facas, por carecer sus respectivos dueños de las correspondientes licencias. !O t r a  tó r m o n ta .—En Vilianueya de Tapia descargó una nueva tormenta el dia 3 del ac­tual que ocasionó dalos importan^mos en los terrenos sembrados y principalmente en los barbechos, inutilizando por completó las "Vías de comunicación más necésarias, como son las de Cuevas de ^an Marcos, Iznajar'y Eataclónes de Salinas.
y
FABmCANTm DE Am H Q L ViNWQ.^Uden con todos les derechos pagados. L or^ ñ es -dé- sa esmerada  ̂ elaboración, valde- pefiaé tinto á5 ‘50,;S¡e,co8)de 17 .grados 1^3 á 6, de 1902 á 6‘50, Móntilla a 7, Madera á §, jerez de 12 á 15, Solera archisüperibr á 25pesetas* Dulce y Pero-!Ximen7 pesetajs. Maestros á7'50, Moscaíél, Lágríina y MálágácoloFdésde 10p eseteen  adelánte. Paja-reté de 50 años 50 pesetas. Per bota un real me­nos. Por partidas importantes precios especíitíkes. B s e r í t o p i o ,  A l a m e d a  ;g lí rPeííránsit® y á oepésiío ,159 menos.Las aguas han formado en la Pegada d eR ó-l IA LOS SRES. LABRADORESTocino añejo dél páís superior á6 ?i2 réaíés fi­que un corte de 15 metros de largo por 4  de ancho y Otros tantos de profundidad, sin que'afórtunadamete haya que lamentac desgri personales. ' .• m 08 Tqcinq Américapo superior á 6 reales fibra. Tocino de! p aís-d e‘las presentes matanzas á5
la l"SustiíuÓii^a; Merry del Val ha conseguido que su secre ftano, Canali, sustituya á Dellachiesa en ¿subsecretaría de Estado del Vaticaao.E é ce p e ió nL El Papa ha recibido s6|enjnemerité á la em-̂  bajada Abisinia qqe preside ,éj .geineral; Mas- ciasciasi, quien llevá YÍsitados á los soberanoa de Alemania, Austria é Italia. ’Durante el acto se cambiaron afectuoioardiscursos.- Después la émbajada visitó á Mérrt y!rédó- rrió la Básílicá de San Pedro.
Sierpes 65. t o a d a ,  •Vofita a l  co n ta d o  y  á  p la z o s . C o n lp o s tu ra s  y  re p a ra c io n e s "Tíftlsáí
íSiiAGADEIñJA GENERAL Y TÉCffelCA : -'7 'Y ' ■ ‘ L  -^enciácjó en f i l o s o f í a  y  L e t r á S  ., ¡feáphfiljerato, Córner,ció, Mag terló é Hijomas.-r-Preparacién para todas las ¡ CarrefáS Civiles lífarés.—PHinpVá enseñanza, Su{f«. rlor’ Eieinefifól y de PárVul08 .''r-Alumhos.interno^* medio peiísio' nistas y externos.—Queda abierta la matrícula en éste Centro.
11-,;FlaaKai de ;11 '' jf 61* iteatrÉáij*ÍíÉ̂&¡iíím̂
Oran rebaja de precios, CaMe S ĵri Juan de DUos» M.'Pon Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en, coníbitiácíón d e, qn acreditado .coSéc|léfó de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para garlos á coppcer al públicp de Málaga expeá- d eiío Á 'lo ssig u ien tesP í^ íÓ S:,, V , ■ . . ,  ,4 arb. de Valdepeña, tinto legitimo, Piás. 6.— I arbi de Valdepeñas Blanco.’ ;̂, Ptas. ;6 .^  3i2, id. iíL id. id. > : V -  112 id. ¡ ; id. id. W  . * 3,— Xl i i  ía  ̂ m  id. i d . '  i* 1,59 - , l j4 id , .  id, ,Jd. » l.5Ó^Uñí litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt; 0,45_ Un litro id, íd. . » 0,45*bóieila'de 3j4 dé litro. . . . 0,30 ' BÓtelía dé 3f4’ délitro. . . » 0.30 ’
No olvidar las señas: cali® San «Tiim dé Dios. 06 >NOTA.r-También hayen dichatiasa Vinagre legítim,o de'uva ,á 3 pesetas a«;oba.—üpíitro Q'25 céntimos.—Coa casco 0Í35 Ídem. , ; .  ̂ ^i?e,4i:arantíísa te puj^eza de estos yiinps y . el düéfio de este éstabiecimíeuto abónarjá' éí vaíqr
■ Asegúrase que ha costadp trabajo cónvén- eer al Papa pair.í qué récibiera á joa abisiniosi
de , 50 pesetas á í ' que" d?múes)tré con certííicado «de ái qtíe el vlñ® cóÁííéhé^teaterlas ágená?: al producto anáfisjs expedido por élde la uva.Pár| comodidad del hay ulttá sttCUfsal dél teísniRídueflo en calle Capuchinos núm. 5,>
 ̂ ^  Octubre 19(1.■ 1>© P á a  S é l b ^ ^En el Centro obrero se celebró hoy un mi- Itin. convocado por Pabloilglesiás para expli-— ---------------- ------; car su-expulsión de Francia.Califica dicha medida de arbitrarla, siéndo­lo aúh más la aplicada á tres fcpúbUeano's por Un Gobierno republicano también. ‘Afirma' que la expulsión de Wiln ha obedeci­do á influencias dél Gobierno francés.I Mi expulsión, dijo, me parecía increíble.I Alemania,gobernada por üñv poder cásí per- I sonal, ha permitido qüe se hable de antimilita- f risftlo en Síuítgarí.I Clemeneeaucombatió láintervención armada > |de tes naciones en China; Gambeíta y Thi'éírs' |impugnaron la guerra con Prusia, .  r 'I Piopone quérse pida la retirada de las tro- tpas Casabianca y censura lá desconsidera- . . .  „  , ! ción de las autoridades de Paris oúe'ni siquie-. flúe durante la visité, ra le perrnitieron asearse,de la it a Tokio dió explicaciones, á nombre n Repite que su. expulsión fué
Servido de la tarde
Del Extranjero8 Octubre 1907
Sigue La Epoca egnlugunánei tenia, fántás.- t ic c iie ia  InteilgénG)* cliiitreMGret y J o f  rtepul Wicano^^^^R vuelve 4, insistir erigf HacCvóino dogma'4e 8U i poliíica já  Mberíad deOUtÍGÍ. r  ,■ 'Gomo el debáte, polijtíco e?̂ t4 al caer, m >, y en breve verá el:periódtePíbAdiolQnabstá}í^ de*í cteíaciones, terininaníés de Mqret, laá cuales disiparán sus deudak, manteado, quizás, i^s ñttSÍoa^iX ''V  i; '-X ^L ú a  m á u í * í a t & m : :  .'Hoy llegaron á esíá'Gorít varios significa-^ dÓsáláUfteteSí-'^-'' :.X- "X fodóaeilos afirman que la desgravadón de los'.iv'iílós riO'traerá ningún confiiete, pues ya se há reStiéítO'la fóiíniila ■qonipensadora, au- torteando te  municipalización de ciertos ser-? Vidós que prodHdrán'á losiayuíita'miento.s in­gresos considerables. ; .£ j a m a d aEl ministro déla QobérnáCión ha telegra­fiado á los individuos dé la máyoriás pára que Ée balleá én Madrid el ÍQ del coíriehte,'Niega Lacierva la noticia relativa á lá reu- níómde las máyóíídSi ¡ ;X ;  ■ ' O é m e s e j o  ' taciervá. |3a mánííMadó que el Consejo de niafiána carécerá de importancia,
. 'M ú n t é É ó  K í ú B  Sábese, particularmente, que Montero Ríosél i&tlUCíJC) di llVUlOiiUÍSlî Q* V|UC áf AUllIrClU. 1de,KoQ8^elt, sobre la ida de una escuadra; priméro dé Octubre y que no es producto ex- i hasta d  día i,$, del que cu r^ .
necesidad: pontáneo de Cíéméiicéau, sirio del republicano -
I
l^iipL m s B ^ í f e s t a c i é i i| . Dice que en e s te p a fíic u Ia r 'd e fe n d e fá s ie m p r e L p ^ " ^ ^ g „^ a ” * -̂^® -̂^ -̂' ”̂ ’ (Clemenceau, cuando Jps socialjstes le ataquen I
' O A J A  M O Í N I C l F A J L . ' - i ; i !  i:> Operación^ efectuadas por la misma el reales libra."k ,"  / r  Victoria, Especerías 34 át 38INGRESOS Suma anterior. .  .Cementerios. . . . • •Matadero., . • • • ¿ ■ ol -b X-8.726,03 '‘732iQ0 ;:U07-Í4*I'
i O! ' t ' EB8TAUKANT
Total. . PAGOS ÍÓ.'565,4^Solaegüi (prorrata .Ssptiembf^e), TornalM d* obras públicas. , .Materiales de IdemAlumbrada Alcazaba. ; ' .  .Idem cementerio de San Rafael. Suscripciones . . . ’•Instrucción pública. . . .Caminaros.. • • f •
9,357,65154.00 ‘560,1033.0030.00 4,25159,69
2 ,r
-  L A  f c ; OB4
, Jofi^ Márquez éállzPlaza- de' la Constitución!—Aíritega.Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la tarde. De tres pesetee en adelante, á todas horas. A,dlarjo, macarrones á t e  napolitana. Variación en el plato del día. Qtteda abierta Ol público 1a Ne  ̂veríá;‘Soroet’és de totrah clases. '
SERVICIO^ D o m a u a...... ... ................Entrada Rbr ía  éalié^e SabTelitfc. (Patío de tePaiíraí')’-'' ’ * '  ̂ -
mirnTotal.Para el día 8 10,300,69264,75 I m p e i M t i e M  " ^ ir U J a ú oIgual á. 10.385,44
M  i *
MédicoEspecialista en enfermedades de te matriz, par­tos y s«íveteg,--jíÍ0narilte deulR  ̂ n Médico-Director de ios Baños de LA ESTRELLA APOLO.M o U n s  L a r ió , 6 , p iso
de que el trabajo amarillo cese en Gaiiiormai burgués, para evitar gravísimas complícacionés-iníe-l “' “ S b l é n  a d v «¡6  que s¡ el Mtfedo no r e J S S a S  “ S S msuelve este asunto á la mayor brevedad, habrárráa los republicanos. . : pactogrjipo, e sp p b a n  el surgidparlamento yanki. |  Pablo Iglesias proseguirá su propagálídá. *  ̂ ocurrir,beg^n parece, d  japón ha contentado q u eí Mañana marcha á Vitoria Y desdé allí irá* á tentó él como íos Estados Ünidos deben pro-|Durgos.i g. Qobierno no le atienda, íós socialistas apelarán á los medios más rádicales posi­bles.hibir ó restringir la emigración obrera.„ 13© P a r í s  IDice UEcho, que, según las cartas particu-; lares recibidas de Rabat, Abd-el-Aziz se muss-l tra extremadamente amable, pero poco sincp-' ro con Francia. IH ©  T á n g e rCircula el rumor de que en Marraquesh fue­ron encarcelados cuatro protegidos europeos por orden de Muley Hafffd. ^ ’© © H a y aEl arbitrage obligatorio lo aceptan treinta y tres naaones.C © p © n b .a g u ©Por vez primera se ha reunido el parla­mento,
®©, V ie n aLos reyes de España ílegarári la tarde del ¿ 8 ,  asistiendo por la noche á un banquete de ^a!a en Hoifburgo. ^
8 Octubre 1907.
L a  «Gaceta»El Diario oficial de hoy publica, entre otras, las siguientes disposiciones; ■Prohibiendo la entrada de determinadas mercancías procedentes de Orán. ' Anunciando hallarse vocantes las secretarías de las alcaldías de Castropól, Vega, Ribadeo y Villanueva.I n t e r p e l a o i d z iEn la interpelación sobre Marruecos, anun­ciada por e! exministro señor VilíanueVa, in- terveiiYrán los jefes de minorias,.A p a s l ó n a m í é n ' E o '  ' ^Los ministeriales califican de apasionadas as ffiáiilfestasiones de Amós §alv«tfor, i
El gnyjo se disolvió ordenadamente. L i b é i ? a i © 0  y  d o m ó G r a t á sConsultado un'pítópmb're liberal acerca de si en caso jiecésarjo apoyarían los denióctal*^? á sus afiries ó Viceversa,'rióscontésíó afírmati? vaihenteX afladiéhdq que el apoyo no seríá condicional y  cirCflnstáhciál, sirio désíntér'é' sádó y oermáflente, por. abrigar todo con? vericiihíentó'dé qué éstandó uriidós hó podrán tornar los conservadores al pp..■ '¿io ta ;El ministerio de Estado nos facilite lá si­guiente ntíta;'Parece que el mafhzen se propone retirarla mehalla de Melilla y emplearla en otros higa- resLlaverla ha llamado repetidamente la aten­ción del maghzen sobre el incumplimiento de los tratadós, los cuales le obligan A vglarjpor el orden^en las vecindades de mientas plazas^ impidiendo ení^dieltcg: lugares iá. situsciun anárquica que hoy reina.Nuestro representante ha señalado t a m b i é n --------------------------- -os gravee perfoteios tpe frroga al trmlco damníficíMqa de A^ála|fi
- r rMejitía te: localización de ios campamentos de rpbéjdpf-y teale^. tírio ffente4 ptypy sfn ilibrar ningún,c,oriibate deGislyo. y,.cprtando las pa- múntcaciÍ5Íñe?Gqnel;'Ínj^^^^  ̂ /  Vóbjétó, 'qqe exbu?stÓ^ q'úeda, "áe di.s'p;üsó' que él génetei' M'árfha 'itíaícháVa TángéF prirk'cónferéfícíar t» fí tfavef ia‘- y * * ex-# , poner al d'éíegáds del sültafl, El Gúébbas, ■'la i | i  'slttíáción;deLRlff.> ■Marina ftíé presentado hoy por Llavería á X ;Mahoraed:=Torrejs y;El Guebbas.' . • xi -priél casq ^s. quc np sp 8j)|uo^  ̂ el epn- !flicto é|i, Tá'íigór,será .preciso pjá{itearlp ea -^a- 5 I V . ..............  ............... ..... ............ ...........
8 Octubre 1907,
...RegnajiU ha sido recibido por el sultán.AqrieI,Xen nornbi-é déL Gobierno francés, cPñdécdróá Abd él-Aziz,coii.riI,gian collar de te Legión de,horipr. ■ X ' -: .-^Ába-eLAziz fijará recibfr'á Liaverírií la fecha eq que’há de
D eproviaeian ■íi;
señor
8 Octubre 190.7.;'D ©  C O F l l MAl.mítín celebrado hoy en'ésta capiíal' cón- currieróri urias cüatró mil' pérsoriás. ‘ ‘Dúraníe'iél actíí se registraron varios peque­ños incideníeS/retirándose del local las se­ñoras,;: ^Vázquez Mella dqfendió la solidaridad y atacó á.l08  turnantes enéreacteuisrpo.—Én él exprés sljió  pára j4  corté, el gírilmerón, ‘ ‘ ' ’ ' ' ' '■'■'7 .'; ; 'V, J > ^ ,  M u r e í ©  -lEl señor iyiaara ha marebadó á Madrid.,  Í 3 f © í? i^ ^ ] Í © n a ^ ^La Diputación proyineial acordó dedicar seteriJiÍpeseíasal spcprrp de los perjudicados én ía inundación de Málaga- ■p é V a i e i x e i aLos artistas de» featro Apolo y varios pe­riodistas báh pógtuteQO portes calles enlavor de Ies (faíúnlfiéádoB majág''teñ95Y
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ACADEMIA PESTALOZZl
Bachillerato, comerciô  Magisterio, Oposicionesid i lis e n a ia L S ia.Dü-écídr: Don Isidro Garnica Cobos. Oficial I.® de Administración Militar.Esta Academia ha obtenido en el iresente curso 
cuarenta y cuatro matrículas de hom
D e  M a d r iS Octubre 1907.ApiazámienaitoSegún las noticias que se reciben, Montero Ríos ha aplazado su regreso.• M o  © e s^©M3seii.
acordado por el Exemo. Ayuntamiento, en or­den á formar un avance de los perjuicios su­fridos con motivo de la última inundación, que pueda servir de base en su día para las indem- 'íiizaciones correspondientes, con los fondos que se recauden, cuantas personas hayan su­frido perjuicios puedan presentar solicitudes en la Secretaría del Exemó. Ayuntamiento, Negociado de Beneficencia, haciendo constar I la cuacíía de los mismos, calle y número de su casf, »ara hacerla debida comprobación.^ ü ih íe íita s  p e s e t a s .- E l  Círculo Mer-, cantil ha recibido 500 pesetas de ¡a junta di-' rectiva del Casino Principal de Granada, pa-l ra socorrer á los i íJerjudicado» por ia catas-¡ trofe.
ítio
,  , , ,  En cinco mil pesetas se calcu-Los líoerales han desistido de reunirse, ¿o- pérdidas sufridas por el industrial don
3 tenían proyectado. ’ j E-iis del Castillo, con motivo ^de la Inunda-R e e o m p ^ s j i s a s ción.cediendo recompensas al personal ' del cáfiío-feí agua rómniprtdn ia<! *“ ?ñero Alvaro de Bazán f «i rompienao las puertas, penetró ea e!I local, lleganoo á la altura de un par de metros v i a e s t i ó n  i » e s i a © l í a  • j l  destrozó la esíanter̂ ^̂  ̂ y  mue-Se ha logratíb eyitar el lance pendiente entre .los señores López Ballesteros, . .. isteros y  Barbadiho, í .  corriente.se llevó dos .estantes líenos depor la apreciación dé un trabajo. |herraínieiita3.F i i » m aLa firma de hoy, correspondiente á Hacien,- da y Gracia y Justicia, ha carecido de interés.El jefe de la guardia civil será agregado á la Casa militar del-rey. .*ProyectoSe proyecta el traslado de la Escuela naval áCád.z, compensandó con diversos benefi­cios á otros departamentos.Bolsa de Madrid
Dos'íablques vinieron alsueío.La familia del geñor CastiJio pudo salvarse, aoriendo un agujero en el tabique medianero i con la casa inmediata.E^cii-sahios decir-que la ruina del señor Cas­tillo es compleiá.D o n a tiv o .—Nuestro ilustre amigo y Cola borador D . Hermenegildo Giner de les R ío s , i nos remite desde Barcelona 25
[ Además se inició una suscripción, alcan­zando á los pocos momentos 1.720 pesetasS u s c r ip c ió n .—El Gobernador civil de G e ­rona ha publicado una circular invitando á los alcaldes, Ayuntamientos, Corporaciones y particulares de aquella provincia á que se sus­criban con cantidades para socorrer á los damnificados por la inundación de Málaga.F a c u lt a t iv o ,—Ha marchado á Melilla nuesír© estimado amigo don José García Vi­ñas, reputado médico de aquella plaza.S u b a s ta .—E! próximo día 26 se verífica- ! rá la subasta del acopio d« materiales necesa- |rios para la reparación de la Carretera de Cuesta del Espino á Málaga, bajo el tipo de 79,267‘65 pesetas.. J u n t a  .m u n icip al del C e n s o .- Todas las operaciones de la Junta municipal del Censo se hallan interrumpidas con motivo de la tar­danza en procederse ¿ la designación del vo­cal que debe representar á la Junta local de Reformas sociales en dich* organismo.Así se ha demostrado la razón con que pe dimos que aquella elección se verificara cuan­to antes.Por otra parte, siete d e ; los vocales de k 
Junta local de Reformas sociales se han diri- igido á la  Junta Central del Censo protestando contra la forma es que ge ha resuelto e! empa­te ocurrido al verificarse la elección de repre­sentante.La determinación de (pe presida la Junta municipal del Censo el jiftz municipal más an­tiguo es contraria á la ley, por existir en Má­laga la Junta loca! de Reformas sociales y qaedar esta sin representación.B o m b e ro s .—A propuesta de! Sr. Ramírez,
Miegeoles q OetMbs»0 d© ISO7« aacgBMn
C o l e g í ®  d ®  S a a  F e i ™ , a « d ®
cuadrados. lamil metros
F U ^ B A B O  B H  £ @ 4 0
Filoso-CQlegrada hasta el lo de Octabre.-Local altamente higléntco, amplias depende’licias, maíertS cienMeo'y á? ‘í f p S l S f  j S S ' d f  ^
DIRECTOR: DON MANUEL FERNÁNDEZ DEL VILLAR
SECRETARIO: DON jpSÉ FERNÁNDEZ CASTILLO© . " I S á l a t S f ^
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TELEGRAMAS DE ULm A HORA9,Octubre 1907. RegresoHoy miércoles regfesará de Santander el fcetor. general de Agricultura, vizconde de £za. , • - :  ILsbot® pasíl&meixtaFi'a
M álaga con destino á la suscripción de casas para obreros.C u e p la  c o r r ie n tó .—Ayér quédareh de- g«sitad()s en cuenta corriente del Banco de Lspana los j5rifííeros fondos recaudados prra la construcción de casas pará obreros, F r e s u p u e s to .-H a  sido autorizado el pre­supuesto de !a cárcel deí partido de Archfdona I y al mismo deben contribuir los pueblos inte T l ,9 0 H®®®̂ os en la siguiente forma:
000,00454,00
000,00405,00.
Archidona Alameda. . . ’ Cuevas de San Marcos . Viilanue.va de Algaidas Cuevas Bajas .. . . . Villanueva del Rosario . Villanueva de! Trabuco , yillanueva de Ja p ÍA . .
Más vale tarde...
2,797,41 ptas. 1.371,97 .  l i t o , 17 í  628,12 .  622,29 » 540,17 » 520,56 > .132,31 »El alcalde ha dádo lasoportunas órdenes á los dependientes d« su
cuales se echó á nado en la Acera dél a Ma­rina para salvar á un niño y el segundo, á már 
de los grandes servicios prestados, perdió en la inundación á su madre y hermano y el pa­dre quedó inutilizado.D o n a tiv o ,— Nuestro querido amigo don Teodoro Simó, ha recibido 25 pesetas del fa­bricante de calzados en Madrid, don Enrique Saez, para que las distribuya entré algunos de los perjudicados por la inundación, encar­go que el Sr. Simó cumplió ayer mismo.F a m ilia  en la  m is e ria .—Por haberlo per­dido todo la infausta madrugada del 24 del anterior, se encuentra en la miseria, y aún no ha sido socorrido pcir nadie, el habitante del 
pasillo de Santa Isabel, núm. 1, Antoaie Zu- malacárregui, el cual tenía fillí un modesto es­tablecimiento.Zumafacárregui tiene esposa y tres hijos.Llamamos la atención de la Junta de Soco­rros y personas pudientes acerca de la situa­ción *en que se encuentran estos desgraciados.íil8?ufi?á,^“ eTpTifflef^ para que pmhibaíi á los inquifinGsp e n ta d o s  por el Gobierno’ y  el de re^formal^ hayan sido«c m aumiiiistracíótl ío(¡ai. . I líogaraos al cabo del noveno distrito gire I los Paquetes póstales que proceílen d e B a le a -Con esta discusión alternará la de las actasju na visita á las calles de Conde Áranda y  D o n fres destinados á nuestra capital conteniendo pendientes de apmbacióH. [Iñigo y verá lo que sucede en aquellos sitios. I calzado, vienen faltosg . :  ; . I Gpjnp^üio)0(,cj0 Ties fé r r e a s .—Parece queSe in sis íe e n q u e  al llegar hoy el Sr Maura él íerrocarriles Sr. Keroranésá Madrid, reunirá á los mimstros en Consejo ¡ asegura que dentro de quince d íis , á lo rnás
H o y  com o a y e r .—Encargada de! trans­porte dé ÍQS barros y de ía limpieza de las ea- iles la sección de Obras públicas, parecíanos que á e^os trabajos se les había de imprimir la aceríadiá iniciativa y diligente actividad que debe enerarse de un personal ya organizado, sobradamente idóneo y que contaba, ¿ más de los medios propios, con aquellos que le facilitara el Ayuntamiento.Por desgracia nos hemos equivocado, juzgar por las apariencias: en lo que toca á los trabajos, se siguen haciendo con gran lenti­tud, y en Ib referente á iniciativa, sólo hemos tenido ocasión de ver la del .Sr. Franquelo, disponiendo que se corte un trozo de tres me­tros en el paredón del pasilio de Santo Demin­go para verificar cómodamente la descarga de los carroSíen el río Guadaimedina.A cualquier profano se le hubiera ocurrido formar, á tal objeto, una rampa, mejor que abrir una bi echa, que constituye un peligro más, en caso de otra avenida; pero cuando lo ha dispuesto así un técnico, sus razones ten- irá.Como un llamamiento á tas autoridades y una protesta por tal hecho, que ndsotros juz gamos inoportuno, acaso fuera manifiesta lempstración de supina ignorancia en la ma teda, nes limitarnos á pré^guntarnos: ¿Qué va á ser de los maltrechos paredones sí en cada sitio donde acuden carros de lugares distintos
Y  B I C I C L E T A SCubiertas, cámaras y demás ac­cesorios. Hay motocicletas y bici­cletas usadas. Depósito de bicicle­tas Wauderer y Naumann. Ventas al por mayor. Alquiler.F r a B © i © e o  C í- a s ? e ía  
' Alameda Í34
de la poblaeiónyá verter sus cargas, se abreun portillo de Jas dimensiones del que denua ciamos?Com a los compañeros del señor Franquelo secunden su feliz iniciativa, va á ser preci­so decirles lo que el paciente parroquiano al maestro barbero que cruelmente le rasuraba la barba, arrastrando en «ada tajo de la navaja un pedazo de piel, y coa la piel la carne.—¿Le dejo á usted las p atillas?-p regú n tó- le el rasuradof.— jHombre, con que me deje usted la cabe­za, me doy por satisfecho!A s o c ia c ió n  r e g io n a l  de Q la s o s  p a s i­v a s .—Las viudas y huérfanas perjudicadas en, sus intereses por habitar en los parajes cas
Idem laeni otro giro de dos mil quinientas i pesetas dei Centre Gallego de la Habana. i Gheio de don Antonio Carmona, cediendo una lapida de mármol para perpetuar el re­cuerdo de las inundaciones.La Cámara de Viajahtci y Representantes de Barcelona aiieclándose al duelo de Málaga.Relación de los faroles de! alumbradtf pú­blico qu0 han sido transformados al sistsm  incandescente en el pasado mes de Septiem­bre.Asuntos procedentes de la Superioridad ó de carácter urgente recibidos después desfor­mada esít orden del día.
m en qac Etc cuvut -  ^ ’ tigados per la inundación, se servirán dejarQ u e ja s  d el p ú M ic o . Segm i iios aireen, i y g¿j|gg jj0
para resolver los asuntos pendientes.
LA ALEORlÁ
Gran Resiaurant y ntiGs aé Gipfiano ? profesor auxiliar de esta EscuelaA Ir. uoi-. . iirtd Comercio don Áníohío López Sánchez, acom-fcn ad£íe.^ ^   ̂ peseía& í  4?̂  su señora doña Blanca Roméro EIo-A (íisiúo caños á la  Qenovesa^ á pesetas 0'’Suitsciéai ' I Los nuevos esposos, desrués de contraerI Los selectos vinos Mofíiés del Cosechero Ale-5 matrimonio en Murcia, realizan-actualraerita-cía Sociédád Econótnica de Amigos del País, i connmia reuniéndose todas las noches para
Un comerciante de Málaga entabló, hace medio año, un expediente dé reclamación por dicha causa y esta es la fecha en que no tiene ia menor noticia acerca de la íoima en . que aquél se haya resuelto. „  +Llamamos la atención del señor Adminisíra- „(íofde Correos de esta capital y de las auto-K e g re s o .—En breve regresará á Málaga elf jípadeg superiores deí ramo, Superior d e “
tardar, quedará reanudado e! íráficó para el I transporte po( línea férrea de toda clase de í fiiercancías. • ' -  .
doniieilies en la portería dei Círculo de la Unión Industrial y Comercial, á los fines que oportunamente se 
les expresará—La Comisión.«N u evo ^^undo>.- Si hermosa ha sido la información gráfica de la catástrofe de Mála­ga que en su número anterior diera lluevo 
Mundo, estamos seguro que ha de serlo mu­cho más la que ofrecerá á sus lectores en éi próximo ejemplar del día 1 0 .S o c o rro s .—Hoy sale para Campanillas,ÁI-








Del Sr. Alcalde Presidente relativa á poner en condiciones el colector de cintura.Del mismo Sr. Alcalde, para adoptar los acuerdos qua procedan al objeto de que se so­lucione el árduo problema del Guadaimedina.
sn ffiifkia j  adultos,M entó, malaa dlgsstiohos, oleera del estómago, ace­días, inapetencia, clorosis ebá dispepsia j  demás en­fermedades del estómago ólen, 6 80 afios de antígSS'intestinos, se onran, áSnqne aganda(  ̂con elE L Í I Í B  E S T O M C á L  8 E  D i  6 Í R L 0 SMarcaisrjrsBO, 39, F s m o l i  
MADEID
Espeotócolos públicosOiii©íiiatógi?afo F'aseualtai
^ c ,,  c/. ha inirtadn ?raogIa y Benamargosa don Bartolomé Alvarezj viemoS u s c n p c ió n .- E n  Cádiz h? ,.ooo ptas. para el primer pueble: | voltosos! una suscripción para socorrer á los damnifica- , ^ ^ qoq cada une de ios restantes,á fin dedos por la munijacion.  ̂ i distribuyan entre los vecinos que hanL a  J r m t a  de D e fe n s a .- —Anoene ^  pudo ¡ sufrido quebrantos con motivo de las inunda- r^unfrss 6 Í directorio oeiE  Junta de Defensa ,£jQj«.pg¡ P e r m is o .—La alcaldía ha solicitado per-| L a  l i m # é z a .—Parece que hoy pracíica- i miso de los propietarios de nneas de las ca - 1  ^  j ingenieros un reconocimiento del barro
Programa para esta noche:«El trapero», «Aventuras de un borracho» «Comisario hipnotizado», «La criada hereda» «Los gozos del matrimonio», «Escenas de in- E1 crimen de otro», «Los chicos re- , «Ropa mal marcada» y «La hiia del leñador» (esíreno)s
ítraúrr ¿el proyecto de cá§as para obreros d*ám-i s^^oorí^^^necesar^os - 9 ue hay en las calles para ver si C(3n la lluviaI nUTrfídoí? ! locar en las fachadas ios está en condiciones de ser transportado.
6 Ine rno.hés V bEÍC&S QU6 uJll uC «.̂ ciílSp i rnnfríjrin sp fílísnpndpfá la limoiEn caso conífario se suspenderá ía li pieza. Esto sólo nos faltaba., | á íqs cochés V baícss qu6 iisii 06 trausp ■tarofrece indicar gratuitamente á todos los que süíren í Ü fip a z 'a c ió ii.—H oy ernpeza^n l^s obras .„ j  qug ¿uóre el pavimiéntó de las i la-áe reuma y gota, fléurasteuia, asma, estómago,-ae reparación del acueducto o.e San Teimo. | desvías. l r ■ -a .  . . 0,0iii?btte§, debilidad general, flujos, anemia, tisis,; G r a tiñ e a c ió n .— Es seguro que algunosl it. msnmr narte del t ' a l  G o m isicn .—La Comisión ejecutiva paraenfermedades nerviosas etc., un remedio sencillo, solicitarán en el próximo cabildo sel D l u v ia . durante Y [ repartir los fondos traídos por el señor Mella-,verdadera maravilla curativa, de resultados sor-• ¿ jjj-jc-ada de bomberos oor los ;«€ raros cupiüs.i j g0 reunió anoche,prendeutes, QÚ6 uns cssUciHd.2id, 1g hizo Ct-ftiOGGi* ■ Ŷ Tfrjinrt̂ iníiV'in̂  ’̂prvioin^ quig nrcstñrfo pn»hlCnt6 »camentos preLfizados, hoy en reconocimiento j duo un traje de mecápica, toda vez que /^an| se hacia eterno y como debeode conciencia hace esta indi-i quedado inútiles los dos que dé dicha d a s e  tran sito  .por cuas.
i l O S  C O l - ' ^ R i i l O O S !d® JLt®v»AKya seca. C lepT eza e s ®1 s.*©- isaedi® m á.» e S c a »  «-«r tv»- l a  B iis.l>etes.Este nuave procedimieuío de emplear la levadu­ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­niente, no sólo por la eficacia que produce en el paciente la mayor cantidad del medicamento en menor volumen, sino también por la facilidad de tomarlo, que evita tod© mal sabor.Devenía, en las principales farmacias.Agentes: Hijos de Diego Martín Martes.—Má­laga.
e l
Con tal motivo volvieroa á enfangarse y | hacía sumamente molesto y peligroso el ipación,'cuyo propósito puramente humanitario, es jposeían. I L a  banda x a u n ic ip a l.—Hemos recibido 1
1 consecuencia de un voto. Escribir á Carmen,- B o p a s ,—En el Palacio obispal continuó J una carta de los individúes que componen la | .h  García, Anbau, 24, Barcelona. j  ̂ reparto dé ropas á los perjudicados por '; banda municipal,en la que aquéllos ss ofrecen, |
^  i la riada. | como Corporación, para tomar parte  ̂en cual-1
AYUNTAMIENTOOrden del día parala sesión ordinaria pró­xima:
I J u n t a s .—En Iztán, Mollina, Cártama y ̂Alozaina han quedado constituidas las respéc- 1  víctimas de la catástrofe de , &í tivas juntas del censo. ‘C f t m l b i o s  d ©  M á l a g apiATQ CTyBRE:Í8 ála vista. .  .  .londfés á la vista. • . . amburgo á la vista . .
124 del pasado raes. , , „  z. 1, ,  . .  u  A A X 1 ' t I  A l mismo tiempo piden los firmante» d é laA lu m b r a m ie n t o .- H a d » d » á l u z u n n ia o | ¡ ^ ¡ ” , o ¿"j l is  personas pudientes de ía  seBora doBa Gatmen So u n tó n  Rubio. | e s ¿  cap ita l.P « a  que la banda pueda salir porC e n a o .—Ha empezad® el reparto á dom ici-h^cia España postulando en favor de lo» perju-= lio de Jas hojas que han' de servir para la  con -| dicadós por la riada2? t i  f  28 1 6 1  lección del censo electoral.C á m a r a  A g r íc o la .—Esta noche celebrarájde 1.3X3 4 1.375; Nos parece muy noble y  levantada la acti ri Hí* in« inHtvfdüos qu6  intcgran 1& bandaDÍA 8  OTUBRE sesión la Cámara Agrícola. tud de los individuos i municipal.!París á la vista . . . . .  *1® 1 2  05á I 2 .^ ;_Pj.gggjj;.g^ .ipndres á la vista - .  • • ¿8.J.4 4 28^20|Haniburgo á la vista E stud ian tin a
D n a  earta .-j-Sr. Director de£L P o pu la r . !  D efu n ció n .—Anoche falleció la respeta-m _ ____ _ V# _r__rS ''1____  r . ' i 5 - ‘ C? or+f rt AA A.Muy señor mío: Después de | ble señora dona María dei Socorro Martín Me-de Vaquero.el pésame á la afiigida familia deriiintina del Arte,visífatá hoy al dipu-f noche dei 24, pues la finca quedó arrasada  ̂or’ José M;.| AI-1 completo.i lado á Cortes por Má^laga, don j -------. . . ,  ,fez Net, para rogarle faoifite á dicha' entidad j  Agradeceré infinito, la publicación de ello en una suma relativamente corta que necesjía| el periódico que tan ,dlgna®éhté dirige, para
Sara los priméros gaátos de viaje á Cádi¿, ? conocimiento de mis aéreedóres, por si me­ara cuya población se propone salir á finesuezco'cfonsideráción,- feYó'r qué’espcró dé'&ísc !c esta semana, coq objetó tíê  postular para, ted y por el que le viviré recpnqci(Jo., los damriiücadbs déla W hdacíón: I Dándole ^aiproYe.clio. la, El Sr. Alvarez Nét ha óLecido ya á la ex-] ocasión parl.bfrecertné dé üsteijí sii nlás^atentó )résadá estudiantina cósíésf él viajé défódósl y  aféctisiiiio ,s.;g., q. b. ,s. m.;, Francisco Ruiz, ius individuos dé Málaga á Cádiz, y ah()ra S jc ., huéfíá de Vilía¿o. iretenden un pequeño pr^tamc), del que rein- j^q v ia jé .—En el tren de las siete y treinta egrarán seguidamente el Sr. Alvarez, si este ¿|g mañana marchó' á Madrid D . Ricardo ccede á sus deseos. - i Gross Oruéta. 'Premios e x tr a o r d in a r io s . — Ayer se í A  Aréhidófia, D . Jqaé Alcántara Muñoz'.?unió en la Escuela Superior de ,Com erlo  el j B o n © s .-É n  ía casa de don F. Masó T o- 'jbunál calificador dp lo» éjercicios de op()8i- ■ rrueíla, »e admiten los bonos del donativo de Ion á los premios éxtrab?dinari03. \ Buenos-Aires, repartidos por el Exemo. señor!Fué corcedido el título de profesor mercan- . ¿[0 ^ Andrés Mellado,1 á don Heliodofo Ramos Ramos y á don Jo- ? Éstos almacenes continúan vendiendo los ? M."' Oppelí Sans y el de criníádor mercantil ¡ géneros averiados, en la sección de algodo-
A s u n to s  de p d e ioComunicación del Sr. Juez de instrucción de la Alameda ofreciendo la causa que instruye contra A.ntonio Anaya Galván, por estafa.Otra de la Cruz Roja de Barcelona, dándo el pésame por Jas desgracia» que acaban de ocurrir en esta capital. „  , ,Otra del Sr. Alcalde de Sevilla, en la mismaforma. , . ,Otra del Sr. Alcalde de Antequera.Otra del Sr. Alcalde de Madrid.Otra de la Sociedad Económica Sevillana. Carta de los voluntario* catalanes de la guerra de Africa, asociándose al sentimiento 
í de Málaga por las desgracias sufridas.I Telégrama del Sr. Alcalde de Cádiz tiendo un giro de dos mil pesetas. remi^
Como nuestros lectores saben, el Ayunta­miento,en el cabildo anterior, dispuso fueran suspendidas las obras de recoastruceión del puente de hierre que' para el paso de sus tre­nes tenía en la desembocadura del Guadalme- dina ía Compañía de los Andaluces.Pues bien; en el Gobierno civil se recibió arsíeanoche el siguiente telegrama :«Director general de Obras públicas al G o- beroador de Málaga.•Visto e« este centro un telegrama del Ayun­tamiento de esa capital, oponiéndose á la re­construcción definitiva del puente del ferroca­rril sobre el río Guadaimedina, con esta fecha dirijo al Ingeniero Jefe de la cuarta división de Ferrocarriles, el siguiente despacho:«Sírvase V . S . ordenar á la Compañía de los ferrt'carriles Andaluces, que antes de proce­der á la reccnsírucciün definitiva tíel puente sobre ei río Guadaimedina en la línea del Puerto de Málaga, presente un proyecto de puente definiti-o, justificando que tiene las condiciones necesarias para el desagüe del río en las grandes avenidas, y para restablecer el tráfico, que entre tanto procure ia Compañía instalar un paso provisional, utilizando, si lo creyese necesario, el actual puente inutilizado por la crecida, previa la aprobación de esa Jefatura del ramo.’A fin de dar cumplimiento á Ja orden en el Gobierno civil, se reunieron ayer ios interesa­dos en el asunto. ' ‘ •
' P .  M a n u e l  F ern á iad esa  © -ómea 
Molina Latió 14, bajoDelegado de propaganda de Málaga y su pro­vincia, quien contestará gratuitamente las consul­tas que se le hagan y facilitará cuantos antece­dentes é instrucciones se le pidan.Actualmente hace ei Banco sus préisíamos á4 ‘25 OjO de interés anual.
H U e i l E
a para los ojos
en sus dÍTorsES enfermedadesFortalece los ojos débiles.—Cura las inflama- dones.—Conforta los ojos cansados.—Cura lasirritaciones y la picazón.—Aclara la vista.—Quita ostillas de los párpados,—Cura las úlceras.—lasDa brillo á los ojos apagados.—Cura los ojos la­crimosos y da fuerza á los fatigados.—Curá los párpados granulosos y los enrójeddos, los ojos coHgestionade» y los lagañosos.
Cura Iss nubes de los ojos y hace crecer las pestañas 
m  LAS PRINCIPALES FARMACIAS A g ile s : Bñjos de ®iego MáPíín Marios.—Málaga.
N i k e l a d oConstntedón y Reparación de toda clase de ob- ipíos metálicos.Trabajo garantido y perfecto.
ú ,  © SLip eía
Carmen S§, (FARMACIA).—Mátsga
142 que yo no la
¿nes.don Nicasio Luis 'Condé Bendrés y  á donomás Contreras Martín. ■ , ,  , , t A m p lia ció n  d e ,c ré d ito .—La Gaceta áelRumor.—Se dice que un conocido labra-itjja 6 inserta una ampliación de crédito de &r, cuyas fincas han sufrido danos enormes 5 0 .0 0 0  pesetas, concedida por él rey, á pró- i Campanillas, ingresará en el manicomio | puesta de la Dirección generri de Obras pú- p doctor Esquerdo, 'habiendo ya salido para,; blicas, para atender á las reparaciones de ios laorid acompañado de persona de'su fainilia. | destrozos causados en nuestra capital en ios Dragado del P u e r to .—Créese que con I últimos,tempo rales, cuya cantidad será con iotivo de la gran cantidad de arena qúe ha j cargo ai capítulo 10, artículo 3.°, concepto 2 .° itraáoen el Puerto á coosecúépcia. de la | del vigerite presupuesto del Minisíerió de Fo- lundación, la Junta de Obras del Puerto'mentó. .ttlverá de su acuerdo acerca del dragado, re-| A cla ra c ió n .—Quinientas, y no cien pese- «Viendo qué éste se praciiaue» ' (tas, como se ha dicho equivocadamente, hafSondeos.—El Comandante de Marina ha I sido la cantidad'‘que la empresa de consumos ' )ntestrdo á la Cámara dé ComerciQ que ya Idió anteayer para socorro de ios damnificados m comenzado 4 praqíicarse en el Puerto ios i por la inundación.ladeos interesados por dichaíQorppracíón y | A p ro b a ció n .—En el Instituto de Málaga hasido aprobado de las últimas asignaturas de -la carrera de Náutica, ei joven D- Juan GarcíaBerrocal, á quien damos !a enhorabuena.E3 de jus-dcia.---Liamames la atención de las personas correspondientes para que soco­rran á la pobre viuda y con tres hijos Victoria Bracho, que habitaba en la plaza dé las Bicd- mas cuando la inundación y perdió cuanto te­nía.Hoy vive, por caridad, en ia calle de Gue- rreio, núm. 3.¡B ien  p o r  lo s  a n te q n a ra n o sl—En An­tequera se ha constituido una Ju n a que ha pu­blicado un manifiesto demandando socorros detodos ios améqueranos para rmfüíitíos á ios n:.'ligúenos.o celebróse una manífesia
te una vez terminados le dará cuentn del re- ilíado.j Nuevo D ir e c to r . — Ha ¿ido nombrado ¡rector de esta Escueuela Normal Superior ! Maestros, el profesor don Ricardo Verja- •i recientemente trasladado de igual estable- ■niento de Badajoz.A  M a d r id .—Para Madrid, con objeto de |Mr una ternporada, saldrá mañana el repu­llo facultativo don Zoilo ZénÓn Zalabardo 6mez, acompañado de su distinguida se- 'fa.A ccid en te .—Nuestro . querido amigo don iblo Gagei sufrió él yisrnés' újtimp, al salirsu casa, un accidente. .aTór'tünádáheñíé sin nsec cencías,Aye¡ íuvimos ei gusto de saludailo “lie, celebrando mucho su mejoría.A tos perjudicados. “  Cumpliendo cíoniinseñal de duelo, recorriendo las principales ca­les de la pobteción. íc.’óii en I ales c a -iT
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS hembras; ¿donde estaba escondida esta reina, conocía?— Pues bien de sobra ando yo por todas partes por donde andala gente principal, dijo con descaro, á pesar de su en?co- gimíento la moza; y menester es no estar en M adrid, para noconocer á la A n astasia  Picazo. Pero como , usia está siempre tan bien entretenido...— En palacio, mujer, en palacio sirviendo al rey nuestro se­ñor en la gobernacién del reino, que no me deja tiempo para nada.__ Y  entonces, señor, ¿para qué ha querido conocermeusi'i?—M e han hablado de tí maravillas, me han dicho que so­bre ser muy hermosa, en lo cual no ,me han engañado, pues lo estoy viendo, cantas y tañes y baila que es un primor.— Como que he estado algún tiempo en el teatro, y aunque Ho he :.alid® á las tablas, se me ha pegado algo: si usía quiere pedir hna vigüela...—N o, no se traía de eso, ni quiero perder tiempo.— Pues no le pierda usía.Don Rodrigo salió á su despacho, abrió un cajón tomó ejestuche y la caja de estaño que había puesto en él Ja  noche anterior, y volvió junto á la Anastasia.- M ir a ;  le dijo abriendo el estuche.'—Pues en verdad, en verdad, contestó Anastasia, mirando con codicia la gargantilla, que emplea usia muy bien el tiempo, ique ricas perlas, y que ricos diamantes! mucho debe amarme u s i a ,  señor si tal regalo me hace.— Si, mujer, si; estoy loco por ti; pero es necesario que tú me ames como á tu alma.___ ¡ A y ,  señor, contestó suspirando la Anastasia, que desdeqre vi á usis, lo estoy queriendo como no he querido nunca!— Pruebas quiero, y rsc palabía.i.__ N o jdigo yo pruebas, la sangre de mis venas daré á usia,si es menester para usía crea que le quiero.
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M i l á n  1 9 0 8 , G r a ü d
M üv-JS más alta recoBii>©iisa ^
París, Ñápeles, to d re s , B W a s  y Lieja.
A  P L A Z O S  Y ^ O i Í - É R É S .- D E P O S I  ~N M a L
Se ruega al público visite nuestros Establecimientos pss'a «ca­minar los bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, Punto vainica, etc., ejecutándose con la MaquinaB o m e s t i e a  t o o l í i i x a  c e u t r i ^  la misma que se emplea universalmente para las familias en las la- bo“ ropa blanca, prendas de vestir y otros similares °  Máquinas para toda industria en que se emplea la costura.
Máquinas
Imí ^ & .fi
M o s  los l o d e t e  I  Pesetas 2‘6 0 s e i i M l e ! i .- P i i s 8  ei C iM o g o  i i n d *
DESCONFIHD DÉHsiíípaift k fiadifi. di lilsiti k Ci ? áe
Compañía Stoser doe s t a b l e c i m i e n t o s  p a r a  l a  v e n t a
8 .m á l a g a » !  A j i g e l ,  1 .Á n t e q u e i 'a , 8 ,  I< u c e n a , .  a oKínmaSft 9 . C a r v c r a  K s p ia a iy  «fVéí J-M á la g a , V, Mercaderea,
Z0S qiu
f€sa
liaia i  la Ifflflsifii i "■ CERTIFICAN: ajtreeUr® F»' ̂d» Bacalao con Hlposfeafitos da  ̂ ^^̂ax%U‘oAr\» rtn» rrtn ftlla SC obtletlCB CH ___ da maa a o i wiu ni o*»*»»''» — padecimiento» qoe per,buenos resultados que con ella “  “. J e l  empleo d» 1debilidad general y estados di»crádcos^arraigaqtó,^^j^^ eatolóalcas loaaMswida» i_________  ___________ , ,  ’ d S S T t e r r S  patológica» loaa Wda»camentos que levanten las fuerzas y dominen alterdíuaa een el aparato respiratorio P*tndp^mente. gn, MadíIíUJY para que conste y á petición del Interesaaorae^oa-u  ̂ \o6 de Marzo de 1894^
Depésúo OentraU Laboratorio atiünioo farmacéutico fio F . del Slo Suerrero (Suooaor de González
Oompañia, $ 2.—Málag* ^̂ Ântonio M.* Cospeial r^,--Alber0^^nan<io^ ,i l !
■jíileí
" í ' a ’^ a L . X j O S ,  x 5 -c t :k b s ,a , s itfuran eegur^y radicalmente á los cincq días de usar este C A LLICID A , calma el dolor 4 la^ j».aieraaphim aóm  ^  P E S E T A  !!  ¡ ¡ B N A  P E S E T A ! !En ledas las iarnracias y f  ¿ " S "  en todas las farmaelas.-
¡ ¡ G A L L O S !  I  ®  ta sco  pincel é instruecionesjamás dejan de dar resultados. No dude ni mancha. E  T p ¿ S l l T A n  ÍI¡ ü  N  A  P  E  S  E  T  A  !! II ü  ^  ^ ,n ,a d a  M a S d ,  Depositarios ge- Depósito Central: Dr. ABRA S iS v ír ? ? ^ F R R k  y C.*̂  de Barcelona, PEREZ MAR-írales H IJO S de j .  VIDAL RIBAS FEKREK YA'* ^neraies n iju o  uc j .  y ,TIN Y  V E L A SC O  y M ARTIN y. D U R A S de Madrid.
mu DEL CRHCER¥  U L C E R A C I O N E S  W l i U S N A S  -
S I M  O P I B A C I O NTT! m rnRFVNE EXTERNO es recotrEOfidadísimo en la tiña (faru^y pórrigo), grietas 
en ÍHS Boticas SOUVIRÓN, GRANADA, 4» V 44, y CANALES, COMPAinIA, 15 , y en
“ '’ d Í T . S ‘« S£ = ;: ,  «oerB.etas fiando cuando sea el cáncer en 5a rnaa»*, eEtómsgo, intesü-
FMa.-G6BD0B i
Debreyne líiteíno, 8 pesetas 1
ros, etc, pf̂ ptns aue rsateritizán la sin rival acción dal Tratamíeistó D¿breyna
. .  í: r m S c f  S  2o° f , ¿  D ETEN CtóSD K  LA  INFECCIoH pr«e.«rdp.o
ías ulceíEcioues de uo color más uatursl, smeoguindose s.i estado congestivo general, 
despLfidiáodose los tejidos dañados, «“ «áiñcáadose les
m-il o’or outiido, ííriico de las llagas maiigoas. CALMAR LOb UULUKao i^a „uxaiy 
TES áue DeniiicDsa al erfe^mo dormir, ¿ucontrándoéelúcido ^
£ S o “ fi»= y o tm  n .rcítl*s que
DE FUERZA cues QU0 isin dolores, dsicansando sinn»tv.ólicos, entonado
L  s u S í m o S  me cría esperioieutada, se alimenta mejor, la nntii-
d ó r r r m S S c t a  y elfumento di fuerzas 85 visible por momentofi. Puede compz- 
n.rss el cskcL ceo, a/efseto do uaa llmpsra que sgoniza pos faltr. de a..ette, y q
primeras apUcadones
ApI TP a t a m ie n t o  DEBRP.YNE son suficientes para que sea considerado como me-
t o  5 1 ÍI™ S ™ C T R A T I? o 5 .% a ^ ^  terib-e doknci. P « » ‘
ble v-7 Que tas ciuosttis operaoioiifis á que ersn sometidos lo» t ’ ,5_ ’ 5̂
:!lL ÍlL ^ r tir n a b a u  el mal. al cortar los tejidos enfermos, pues la infección que c h .Consuma, '• grslit perBonáTme'ftTe y Dorx:afrLaTrrfc-vTO «̂ry«-'>wv!zt̂ ^^
TE MÉDICO AMERICANO, PRECIADOS, 28 s.°, MADRID. Gran centro curativo 
fundado en 1796 y que cuenta éa su personal facultativo con esdarecidoa espedsllstas 
en cada rami de U cieuciá médica-ycon los m ŝ modernos adelantos ue mstrumeatal
para I-s f.-xíjlorac!Ón de todas la» eoferroedades. rr-z-x w-m r'iTvrir'o at t ...
 ̂ GRAN GARANTÍA Á LA GLASE MÉDICA Y  PUBLICO 
medicack-iass que se «-mplean y recomiendan
do esta corte en 6 de Abvil de 1903 y ha merecido informes favorables ^
M CO S FORENSES DEL DISTRITO DEL PIOSPICIO en 15 de Jumo y del mismo LA ­
BORATORIO en eu sección médica en 3 * de Agosto, ambos informes en el 
sño de 1901; soa puealos tratamientos rscomendsdos 
S i Í í  GAb W .M É D I C O  AMERICANO, DE MADRID, 
d o ofieceif á la rlsse médica españots y a! público en general la GARANTIA DE LOS 
DOLORES EMITIDOS OFICIALENTE.
P E IM É R A S  M A T B E IA S  para A B O N O S. ^
S Ü P E B F O F A T O S  de todas graduaciones
Sulfato de A M O N IA C O , N IT R A T O  de sosa. 
lL E S  DE; P O T A SA  y
concentrados para todos los cultivos, 
____ _____ garantizando su riqueza.B n o i ú s a l  e n . m á l á g a ,  S ^ t s t e  OD e p ó s i t o  e n  R o n d a  C a f r e r a  E s p i n e l ,  6 7
CiUixaxo ue
3 ’A B Ó M O i i
Matrimonio parisién, í̂ jijiajprofesores de dicho idioma, dap ;,-̂ | J  lecciones ,en su-casa y á domici- lio . Clases suces’ tjas desde las ? ocho dela maflana á las nueve »» déla noche, precios reducidos. ||tsOfi Clase particular á precio con- j  esti vencional.-Calderón de la Bar- 4-  ca, 5, entresuelo. _____________ !ue
M Á Q U I N A S  A G R Í C O L A S. i f t . x . i B É x e ' r o - - ^ . ^ x . . : e i s c o 3>4: ; í = . a
Arados B B A É A N T  y  R U D -S A C K  •m¡'DM4 D n n
Gradas y  Sembradoras S A N  B E R N A R D O
Seüadoras y Ataderas D E E B IN G  ID E A L  
. Trilladoras R D ST O N
V demás aparatos para lá Agricultura y  Vlnicultura.-Instalaciones de rie­
go movidas á sangre y  motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.S u c u r s a l  e n  C ó r d o b a :  C o n d e  d e l  R o b l e d o ,  n ú m .  1 .P i3 ? e © t® ií: J i a a n  H .  S e liW 3 a s ? t2 !
F i a I I  . :
" j  J a lc a  In g le sa
P O S T R E S  E X Q U I S I T O S
P i r é e i ® ® é n . t  m o s
Pídase en Ultramarinos
P érd id a
En la noche del sábado, de una perra de caza pachona color nela, pelo largo. -Marrblanca 14 gratificarán,
J , UC u  *
r . ' No
S e  v e n d epor ausentarse su pora||,,¡adprecio muy módico uua iauin,aa.r de fideos con todos sus enocreo.I En esta administración informa^nm;T a l l e r  d e  p in tu r a  DE , ;l a n e l  E i i r p  JaraliaDecoraciones ai oicu, banuz y [temple; pinturas de edificios, muebles, imitaciones, muestras en hierro y en Cristal, pintura, ! esmaltes de todos colores. ;; 
fotTijos 1 0 9 —MALAGA^ O a s a  fu n d a d a  e n  1867
S e r i a r o s  © ositra  iiaeess.dio^
i n w a i r r o r ^ O T Í  ^ ' 1 *  y k S w a  A  G W »
Al por Mfor:
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
Capital y Fondos de Reserva, 260 millones de ussetas Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Comi ^níaeiec- túa los seguros á primas equitativas.Siendo ilimitada la responsabilidad dé lo» accionisl s de es­ta Compañía, contrario al principio establecido en c lU todas las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabiliaad cesa con la pérdida del capital social y unida esta circunstan­cia á los inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre­ce á los asegurados la más sólida garantía para el cumplimien­to de sus compromisos. ■Dirigirse á sus Agentes.* A . UTRERA y H ERM ANO. Te­jón y Rodríguez, 39 pral.
con fosasGasa espexial para la 1.. ,1 para los mismos. Alquiler ül, « ..ív,.-. - . pital. Someras 5. Almacén de VeiuciL-cu quinas nuevas y usaaas. Rcpicaciuauu- tas V ........................
as de coches y accesorios r.-i dentro y fuera de la ca- Venta y alquiler de má- elocipedos, motocicle-
B. A n t m  J i a s  I M
IlUtíViilb  o vi o*voiíuretts de la acreditada i«arca Peugeot Frórés. 
Talleres y despacho TOMAS R ER FD IA  30
C i E ’i s J a n o  ■Legalmente autorizado, cono­cido por toda la ciencia médica y por su numerosa clientela. Ofrece dentaduras completas in- ftiejorables para el uso de la mar- íición y pronunciación á precios sumamente económicos, estrac- ciones de muelas sin dolor á 3 pesetas.Mata nervio Oriental de Blan­co quita el dolor de muelas en cinco minutos. Alamos 39 bajo.
Compañía de Messageríes
Maritímes de MarsellaEsta magnifica línea de vapores recibe mercancías de todas clases á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á todos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, Japón, Australia y Nueva-Zelanda, _en wí?«»gB'-as¡«iía^  ̂ combinación con lo s: de la COMPAÑIADE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares de Má­laga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos semanas.Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante en Málaga, D. Pedro Gómez Ghaix, Josefa Ugarte Barricntos, 26.
-jilfiTOTS- jfí A óf A. T.AhtYÍ iaguardientes.
Precio: desde 5  reales arroba Depósito en Málaga: Mármo-, les 19. Establecimiento de Angel i Fuster. l a > s  4  d @  l a i
S e  v e n 4 ©I un breack y una mesa de billar. Se desea un portero.Razón: Academia Pestalozzí,I Torrijos 98.B i d o t - B o ”iE i ir ,F a í^ ^
1 Anuario de Comercio,Industrias S e  c o n s u lta  en  todos.  --Jjtts riaiaes,deLGÍ4>ho, dirigirse, basta el 15 de Septiem­bre, al corresponsal D. Pablo Gagel, Calle Simonet, 2, Má- , laga.
PS'BleIfeímili
ROB LEGHAUXL a  i s a i i g i * e  e s  l a  v i d aEl más poderoso de les depurativos Z a r z a p a r r i l i a R o J a  y  Y o d u r o  d e  P o t a s i oDepósito en tosas las Farmacias.
tiL a  A l i a n z a i?
Sociedad MMua contra los accidentes del trabajo Pólizas liberales, primas reducidas, facilidad en los pagos, Agente en Málaga y su provincia: Don Manuel Moreno. ' T o m á s  H e i f é d i a ,  S 4 é « A l m a © é i i : -
Mo máís enferiméciata-es d e l estóm ago -Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos dias con elF i i x i r  © F e ®tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo el mundo.Depósito e* todas lasfarraacias.CoUiii ete G.S Fai*ís
d e  B a y a i p dFeptona FosfatadaA todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALil Depósito en todas las farmacias.—COLLIN y C.«- París.
LICOR. LAPEADBCura segura y pronta de la a j i e m i a  y la e lo r o s ííe  por e l I - í i e o p  ] L a p i * a d e .—El mejor de los ferruginosa^
Avi-t-t o A 'tr m/*v i-ky-\ 4-c a'» «.no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósiíp en todas las farmacias.—O o l l i i a  e t c .  y  O- P a i p í s .  ‘ -
T ó n i c o - G r e m i t a l e s  d e l  D r .  M o r a l e sCélebres pildoras para la completa jr segrara curación de la■r-miB-Tía íTb4TP5'rw-SÍL-T<n-0' A  debilidad,espennatorreayes-' : I M F O T . F M v l - ^ V  teriiidad. j■ Cuentan 39 aüos de éxito y sob el asombra de los enfe rmos que IMJ emplean. Principales boticas á 3$ reales caja, y se remiten por co rreo 4 todaí partes, .La correspaudencia: Carretas, 39,’ Madrid, Málaga, fermada de A. Prol engo
h - # ’ 144 e l  MARQUÉS DE SIETE IGLESIASpero le querría yo no se como, como á mi madre.—Debes ser viuda, ¿no es verdad?— iAy, no señor! usía es tan bueno que no qniero engañarle: el padre de mis hijos vive, y es criado de usía.—¿Criado mío? dijo don Rodrigo con la misma extrañeza que si lo hubiera ignorado.— Si señor; es ayuda de cámara de usía; y por cierto que lisia le quiere mucho, porque le hace muy buenos regalos, que él me trae porque el desdichado se muere por mi.— ¿Com o se llama ese criado mió? dijo afectando un grandisgusto don Rodrigo.— Se llama Francisco de juara; y mire usía, yo no tengo la culpa; si á usía le desplace que haya yo tenido con él amores, hó está en mi el remediarlo, porque lo que ya ha sucedido no tiene vuelta; pero mire usía, de hoy en adelante no le veré, no le oiré, acabaré de todo punto con éí, porque primero es usía, porque primeros son mis hijos.Y  se le saltaron dos gruesas lágrimas á la Anastasia.— T u  estás loca por ese hombre, dijo don Rodrigo.— Lo he estado, si señor; pero ya no lo estoy, no; usía se convencerá, póngame usía quien me cele, quien me siga los pasos, y usía verá con cuanta lealtad vivo yo-, y cuanto le 
quiero porque mire usia; aunque no fuera más que por mis hijos... lo que el conde de Frías me da, no vale la pena; todo se gasta en sedas y brocados en cuatro alhajillas, que todo cues­ta muy caro, y cuando se va á vender, no hay quien de por e los diez m aravedises. Francisco de juara no pudo hacer na­da: ¿como quiere usia que yo no le quiera como á mi alma, si usía hará ricos á mis hijos, y mi pobre hija no tendrá que verse como yo me veo?Disgustóle á don Rodrido el encontrar algo de corazón, aunque solo fuese para sus hijos en aquella mujer que había creído completamente despreciable,__ U sia se ofende, bien lo veo, dijo la Anastasia notando eldisgusto de don Rodrigo; pero ¿que quiere usia? en hablán-
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 141
CAPÍTULO XXXIII
letin
De! día 8Presupuesto dé la cárcel del partido de Archi- dona.'—Pertenencia de raing.—Actas de las sesiones celebradas por diversos ayuntamientos para la designación de vocales que han de formar, darte de las Juntas municipales del censo electoral.—Estadística del movimiento natural de la po­blación dnranje el. mes de Junio último.—Pliego de condiciones facnltativas para cele­brar un concurso de adquisición de dos vapores remolcadores con destino á las Obras de los puer­tos de A elilla y Chafarinas.
28 vacunas y 7 terneras, peso 3.624,000 kllog lEOs; pesetas 362,40, «35 lanar y cabrio, peso 425,500 kilogramos; L, setas l7,Ó2. .26 cerdos, peso 1.977,000 kilogramos; pese 197,70.jámones y embutidos, 00,000 kilogramos; setas 0,0035 pieles, 8,75 pesetas.Total de peso: 6.026,500 kilogramos.Total de adeudo: 585,87 pesetas.0 ® m © n t © M ó s  ^Recaudación obtenida en el día de la fecha  ̂los conceptos áigtiieníesr Por inhumaciones, 90,00 pesetas.Por permanencias, 85,00.Por exhumaciones, 000,T  oíal; 175,00 pesetas.
ícser
h
<3 ©m.© Enéselatoa el ĝ alant©© al ©rimen el d.© ®iet© Iglesia®.
Registi?© &%wM:
Juzgado de la MercedNacimientos: Aurelio Díaz Torres.
Juzgado de la AlamedaNacimientos: Rosa Oliver Valeta, Antonio Vila Jiménez y María Gamboa Moreno.Defunciones: Pedro Carrasco Reina, Carmen Clemente Mata, José Ibáñez Casas y Julián Zarago­za SoHs.
Juzgado de Santo Domingo Nacimientos: Rafael Leal Cañedo y Manuel del Río Alvarez.Defunciones: Pascual Navarro Torres, Dolores Filpo Moníiel y Enriqueta Banderas Navas.
A M E M i B AEn un restauran!:—Este vino está aguadoal camarero que le sirve —¡Málaga, señor!¿Málag^a? ¡Cómo se resicnt cionesl
■dice un parro¿Quévino es? de las Elt
Entre dos señoritas: . ¡̂j—Quiero casarme con el hombre más la población!uuiavis./ui r Un i—Pues te saldrás con la tuya. No podra naí(i:Qhombre más tonto que el que se case contigoAdelantó don Rodrigo hasta ponerse cerca de Anastasia, y la miró de alto á bajo.Ella estaba dominada por la situación, encogida, pero no con el encogimiento del pudor, que no había para qué: ni ella ie había conocido en su vida.Coartábala lo que para ella representaba don Rodrigo, esto es, una gran fortuna. *Y  corno á ella no la había enamorado hasta entonces verda­deramente, más que el dinero, enamorábala don Rodrigo, por­que este representabd para ella un rio de oro.Aunque don Rodrigo no hubiera sido todavía un buen mo­zo, sino viejo, feo y repugnante, la hubiera enamorado del mismo modo.-—¿D e donde ha salido está perla? dijo don Rodrigo, miran­do á Anastasia de la misma manera que hubiera podido mi­rarla un ru ian  acostumbrado al ^ n e ro  de
TOMO II
Motas maFitimas
Buques entrados ayer Vapor «Cabañal», de Almería. \Idem «Torre del Oro», de Seyilla.Idem «Andalucía», de Valencia.Goleta «Irsa», de Terranova.
Buques despachados Vapor «Aznalfaráche», para Marsella.' Idem «León XIII», para Buenos Aires..® l is © s ? v a ® io B ie s  , DEL INSTITUTO DEL DIA 8 Barómetro (nueve mañana), 757,33. Temperatura mínima, 13.9 Idem máxima del día anterior, 23,2. Dirección del viento, S .O . muy flojo. I&tadó de! cielo, nuboso.Ídem del mar, tranquilo.
La lección de Geografía, después de las ciones,El profesor á uno de sus discípulos:—¿Sabe usted lo que es un golfo? , —Un juego al que papá se ha pasado jtig  ̂  ̂todo el verano VEMTANAS■Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa de nueva construcción y propias por su taman  ̂ra almacén. En esta redacción informarán. |
Estado demostrativo de las reses sacrificadas en el día 7, su peso en canal y derecho de adeüdo por todos conceptos:
PARBJXOM ,PASCUALlNI.-(Situado en M\ *"^oda' ,  oches magníflea función,rá de varias secciones, exhibiéndose en cada!de ellas diez películas.Tipografía de Fx POPüUR
i S-Jikrt/ i..:._.í...
